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LAMPIRAN 
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Lampiran 1a. 
 
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI 
MATERI TUMBUHAN SMA NEGERI 1 PAKEM 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
Institusi Pendidikan : SMA Negeri 1 Pakem 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X MIPA/Genap 
Program : Peminatan MIPA 
Materi Pokok : Tumbuhan (Plantae) 
Alokasi Waktu : 9 x 45 menit 
KOMPETENSI INTI 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 
dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, mene-rapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya  
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
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KD IPK Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Rencana 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Media, Alat dan 
Bahan 
3.8 Mengelompokkan 
tumbuhan   ke 
dalam divisio 
berdasarkan ciri- 
ciri umum, serta 
mengaitkan 
peranannya dalam 
kehidupan 
3.8.1 Menyebutkan 
ciri umum 
tumbuhan 
lumut,  paku 
dan berbiji 
1. lumut (ciri, 
daur hidup, 
klasifikasi dan 
peranan) 
2. paku (ciri, 
daur hidup, 
klasifikasi dan 
peranan) 
3. tumbuhan biji 
(ciri, daur 
hidup, 
klasifikasi dan 
peranan) 
A. Kegiatan Pendahuluan 
x Guru membuka 
pembelajaran dengan 
salam dan doa 
x Guru memeriksa 
kehadiran siswa 
x Guru menyampaikan 
indikator dan tujuan 
pembelajaran 
x Apersepsi dan motivaasi 
B. Kegiatan Inti 
Engagement 
x Guru membangkitkan 
minat dan keingintahuan 
peserta didik tentang 
topik yang diajarkan 
Explore 
x Guru membangun 
pengalaman peserta didik 
x Peserta didik membentuk 
kelompok 
x Peserta didik melakukan 
penyelidikan 
- Pretest 
dan 
postest 
keterampi 
lan proses 
- Lembar 
observasi 
KPS 
- Angket 
sikap 
ilmiah 
9 x 45 
menit 
- LKPD Berbasis 
5E 
- Video 
- Ensikopedia/tek 
sbook 
- buku referensi 
(Nurhayati, 
nunung  dan 
Wijayanti, 
resti.2017. 
Biologi untuk 
SMA kelas X 
kurikulum 
2013) 
- Tumbuhan 
(Bryophyta, 
pteridophyta 
dan 
spermatophyta) 
3.8.2 Menggambar 
struktur 
tubuh 
tumbuhan 
lumut, paku 
dan 
tumbuhan biji 
berdasarkan 
pengamatan 
3.8.3 menjelaskan 
ciri dan 
fungsi 
bagian- 
bagian tubuh 
lumut, paku 
dan 
tumbuhan biji 
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  3.8.4 Menganalisis 
klasifikasi 
tumbuhan 
berdasarkan 
fenetik dan 
filogenetik 
 Explain 
x Guru mengarahkan untuk 
kegiatan diskusi 
Elaborate 
x Peserta didik 
mengaplikasikan konsep 
dan keterampilan berpikir 
dalam situasi baru yang 
serupa 
Evaluasi 
x Guru mengevaluasi 
kemajuan peserta didik 
dalam mencapai tujuan 
pembelajaran 
C. Kegiatan Penutup 
x Guru mengarahkan 
peserta didik untuk 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
x Guru memberikan tugas 
terkait materi pelajaran 
pada pertemuan 
berikutnya 
x Guru mengakhiri 
pelajaran  dan 
   
3.8.5 Menggambar 
siklus hidup 
tumbuhan 
lumut,  paku 
dan 
tumbuhan biji 
3.8.6 Mengemukak 
an peranan 
berbagai 
tumbuhan 
berdasarkan 
pengalaman, 
pengamatan 
dan literatur 
4.8 Menyajikan 
laporan hasil 
pengamatan  dan 
analisis fenetik 
4.8.1 Menyajikan 
data hasil 
pengamatan 
tumbuhan 
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 dan filogenetik  lumut, paku  mengucapkan salam    
tumbuhan serta dan berbiji penutup  
peranannya dalam 
kehidupan 
   
4.8.2 Membuat 
laporan hasil 
  pengamatan   
  tumbuhan   
  lumut, paku   
  dan berbiji   
 4.8.3 Menyajikan   
  data peranan   
  tumbuhan   
  pada tabel   
 
 
Mengetahui Yogyakarta, 
Kepala SMA N 1 Pakem Guru Mapel 
Biologi 
 
 
 
 
 
NIP. NIP. 
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Lampiran 1b 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X MIPA/Genap 
Program : Peminatan MIPA 
Materi Pokok : Tumbuhan (Plantae) 
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
KI 1 dan 2 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, 
dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan  
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan 
internasional. 
KI 3 KI 4 
Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 
Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan  dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
No KD Pengetahuan No KD Keterampilan 
3.8 Mengelompokkan tumbuhan ke 
dalam divisio berdasarkan ciri- 
ciri umum, serta mengaitkan 
peranannya dalam kehidupan 
4.8 Menyajikan laporan hasil 
pengamatan dan analisis fenetik 
dan filogenetik tumbuhan serta 
peranannya dalam kehidupan 
No IPK Pengetahuan No IPK Keterampilan 
 
3.8.1 
Menyebutkan ciri umum 
tumbuhan lumut, paku dan 
berbiji 
 
4.8.1 
Menyajikan data hasil 
pengamatan tumbuhan lumut, 
paku dan berbiji 
 
3.8.2 
Menggambar struktur tubuh 
tumbuhan lumut, paku dan 
tumbuhan biji berdasarkan 
pengamatan 
 
4.8.2 
Membuat laporan hasil 
pengamatan tumbuhan lumut, 
paku dan berbiji 
3.8.3 
menjelaskan ciri dan fungsi 
bagian-bagian tubuh lumut, paku 
dan tumbuhan biji 
4.8.3 Menyajikan data peranan tumbuhan pada tabel 
3.8.4 
Menganalisis klasifikasi 
tumbuhan berdasarkan fenetik 
dan filogenetik 
 
3.8.5 
Menggambar siklus hidup 
tumbuhan lumut, paku  dan 
tumbuhan biji 
 
3.8.6 
Mengemukakan peranan 
berbagai tumbuhan berdasarkan 
pengalaman, pengamatan dan 
literatur 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan Pembelajaran dengan menggunakan metode observasi, 
diskusi informasi, praktik, presentasi dan model pembelajaran learning cycle 
5E dalam mempelajari materi pokok tumbuhan, maka diharapkan peserta 
didik dapat mendeskripsikan ciri umum tumbuhan; mengklasifikasikan 
tumbuhan lumut, paku dan berbiji; menggambar struktur bagian tubuh 
tumbuhan seperti akar batang, daun, dan bunga; menentukan nama bagian- 
bagian tubuh tumbuhan; serta menjelaskan peranan tumbuhan bagi 
kehidupan; sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan 
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kebesaran Tuhan YME, menumbuhkan perlaku disiplin, jujur, aktif, 
responsif, santun, bertanggung jawab, dan bekerjasama. 
D. Materi Pembelajaran 
 
 
DUNIA TUMBUHAN 
A. PETA KONSEP 
B. CIRI UMUM 
x Eukariotik 
x Multiseluler 
x Autotrof – berkloroplas 
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x Dinding sel tersusun atas selulosa 
x Mengalami metagenesis 
C. KLASIFIKASI 
1. Thallophyta 
9 Tubuh tidak dapat dibedakan atas akar, batang dan daun sejati; batang 
dan daun masih sangat sederhana dan akar sederhananya disebut rhyzoid 
9 Tidak memiliki jaringan pembuluh angkut 
9 Lumut / Bryophyta 
Ciri umum : 
a. Daun tanpa pertulangan daun 
b. Struktur “akar” rhyzoid tersusun atas satu lapis jaringan sederhana dan 
berperan sebagai alat hisap zat hara dar lilngkungan 
c. Berkembang biak dengan spora yang dibentuk dalam sporangium 
yang ditutup oleh operkulum. 
d. Dioseus, mengalami metagenesis dengan pergiliran fase sporofit dan 
gametofit; sporofit bersifat diploid sedang gametofit bersifat haploid. 
e. Gametofit lebih dominan dibanding sporofit. 
f. Sperma diproduksi oleh anteridium dan ovum diproduksi oleh 
arkegonium. 
g. Tubuh tidak dilapisi kutikula sehingga harus hidup ditempat yang 
lembab berair serta tidak terpapar matahari secara langsung 
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Metagenesis tumbuhan lumut : 
 
 
 
Klasifikasi 
a. Lumut daun (Musci) / Lumut sejati (Bryopsida) 
¾ Lumut ini dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang basah 
atau lembap, menempel pada permukaan batu bata, tembok dan 
tempat-tempat terbuka. 
¾ Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu tegak dan lembaran 
daunnya tersusun spiral. Pada pangkal batang 
terdapat rizoid yang bercabang dan bersepta 
berfungsi sebagai akar. 
¾ Gametofitnya tumbuh tegak di permukaan 
tanah,memiliki bagian-bagian yang 
menyerupai “akar”, “batang”, dan “daun”. 
¾ Gametofit merupakan generasi dominan, 
tempat terjadinya fotosintesis. Sporofit 
tumbuh membentuk suatu batang panjang 
yang muncul dari arkegonium. Pada ujung 
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batang terdapat sporangium, yaitu kapsul tempat terjadinya 
pembelahan meiosis dan spora haploid berkembang. sporofit yang 
memiliki sporangium berbentuk kapsul dengan tutupnya disebut 
kaliptra. Jika kadar air rendah, kaliptra terlepas, gigi peristom 
terbuka, dan spora keluar. 
¾ Letak antheridium dan archegonium terpisah. 
¾ Sekalipun lumut daun telah memiliki “batang dan daun sederhana”, 
akarnya masih berupa rizoid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ Alat kelamin terkumpul pada ujung batang atau pada ujung cabang. 
Ada yang berumah satu (monoesis), ada yang berumah dua 
(diesis).Talus lumut jantan biasanya berukuran kecil, setelah 
membentuk beberapa daun segera menghasilkan anteridium.Talus 
lumut betina mempunyai banyak daun dan menghasilkan 
arkegonium. Spora yang dihasilkan lumut jantan biasanya lebih 
kecil daripada spora lumut betina. 
¾ Kelas Musci meliputi 3 ordo, yaitu Andreales, Sphagnales dan 
Bryales. 
¾ Contoh : Andreaea petrophila, Andreaea rupestris, Sphagnum 
fumbriatum (lumut gambut), Sphagnum spuarrosum, Sphagnum 
acutifolium, Polytrichum communae, Pogonatum cirrhatum, 
Shpagnum squarrosum 
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b. Lumut hati (Hepaticopsidae) 
¾ Lumut hati biasa hidup di tempat yang 
basah sehingga tubuhnya berstruktur 
higromorf. Ada juga yang hidup di 
tempat-tempat yang sangat kering, 
seperti di kulit pohon, di atas tanah, 
atau batu cadas sehingga tubuhnya 
berstruktur xeromorf. Di dalam tubuh 
lumut terdapat alat penyimpan air 
sehingga dalam keadaan kekeringan 
tidak mengakibatkan lumut mati. 
¾ Protonema lumut hati kebanyakan 
hanya berkembang menjadi suatu buluh 
pendek dan sebagian besar lumut hati 
memiliki sel yang mengandung minyak 
astri. 
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¾ Talusnya pipih dorsoventral, berwarna hijau, agak berdaging, 
bercabang menggarpu, bagian ventral terdapat rizoid, dan sisik- 
sisik ventral. 
¾ Lumut hati dapat berkembang biak secara aseksual dengan 
pembentukan kuncup atau gemma dan secara seksual dengan 
pembentukan anteridium penghasil sperma dan pembentukan 
arkegonium penghasil ovum. 
¾ Letak anteridium dan arkegonium terpisah 
¾ Kelas ini mencakup tiga ordo, yaitu Anthocerotales, Marchantiales 
dan Jungermaniales. 
¾ Contoh : Metzgeria furcata dan Marchantia polymorpha 
 
 
 
c. Lumut tanduk (Anthoceroptosidae) 
¾ biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rizoidnya. 
¾ talus sederhana dan hanya memiliki satu kloroplas pada tiap selnya. 
Pada bagian bawah talus terdapat stoma dengan dua sel penutup. 
Susunan sporogonium 
lumut tanduk lebih rumit 
jika dibandingkan dengan 
lumut hati. 
¾ Gametofitnya mempunyai 
cakram dan tepi bertoreh. 
¾ Sepanjang poros bujurnya 
terdapat sederetan sel 
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mandul yang disebut kolumela. Kulomela dilindungi oleh  
arkespora penghasil spora. Dalam arkespora, selain spora, juga 
dihasilkan sel mandul yang disebut elatera. 
¾ masaknya kapsul spora pada sporogonium lumut tanduk tidak 
bersamaan, tetapi berurutan dari bagian atas sampai pada bagian 
bawah. 
¾ Contoh lumut tanduk adalah Anthoceros laevis, A. fusifermis, dan 
Notothulus valvata. 
 
2. Kormophyta 
9 Tubuh telah dapat dibedakan atas batang, akar dan daun sejati 
9 Telah memiliki berkas pembuluh angkut 
9 Berdasarkan caranya berkembang biak, dibedakan atas : 
a. Kormophyta berspora 
 Berkembang biak menggunakan spora 
 Pterydophyta (Tumbuhan Paku) 
Ciri umum : 
Kosmopolit, higrofit atau epifit 
Akar serabut rhyzoma dilindungi kaliptra 
Daun muncul tegak dari rhyzoma, beberapa jenis batangnya 
muncul diatas tanah 
Daun muda menggulung, berdasarkan ukuran daun dibedakan 
atas mikrofl dan makrofil. Pada umumnya mikrofil berbentuk 
rambut atau sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang kecuali 
pada paku kawat dan paku ekor kuda. Sedangkan untuk makrofil 
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sudah bertangkai, bertulang daun, dan memiliki daging daun 
(mesofil) yang terdapat stomata, jaringan tiang, dan bunga 
karang. 
Beberapa jenis daun paku, ada yang tidak menghasilkan spora 
yang disebut dengan tropofil, disebut sebagai daun yang steril. 
Tropofil hanya berfungsi untuk fotosintesis, tetapi ada yang 
menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil atau disebut 
daun fertil. 
Spora terdapat di dalam kotak spora/sporangium, ada sejumlah 
sel penutupnya yang berdinding tebal dan membentuk cincin 
yang disebut dengan annulus. 
Sporangium ini terkumpul dalam suatu tempat yang dinamakan 
dengan sorus. Sorus terletak di helaian daun bagian bawah. 
Sorus yang masih muda akan terlindungi oleh indusium 
Apabila dalam keadaan kekeringan, maka annulus mengerut dan 
sporangium akan pecah, lalu spora tersebut akan tersebar, bila 
lingkungannya cocok akan tumbuh menjadi individu baru. 
Demikian juga bila ada embun yang membeku, maka daun- 
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daunnya akan mati tetapi akar dan batangnya masih hidup 
selama musim dingin tersebut, jadi masih ada kemungkinan 
untuk hidup kembali. 
 
Cara berkembang biak dan metagenesis . 
Alat perkembangbiakan tumbuhan paku 
yang utama adalah spora. Tumbuhan 
paku dapat  berkembang  biak  secara 
aseksual  dan seksual. Seperti  pada 
tumbuhan lumut, daur perkembangbiakan 
tumbuhan  paku  juga   mengalami 
pergiliran keturunan. Perkembangbiakan 
secara  aseksual dilakukan dengan 
menggunakan rizom atau pertunasan dan secara seksual terjadi 
secara pergiliran keturunan antara dua generasi. 
Pergiliran keturunan pada tumbuhan paku terjadi secara bergantian 
antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit 
adalah tumbuhan paku itu sendiri, yang menghasilkan spora. 
Tumbuhan paku (sporofit) dapat tumbuh dan bertunas melakukan 
perkembangbiakan secara aseksual. Spora yang dikeluarkan dari 
sporangium dan jatuh di tempat yang sesuai akan berkembang 
menjadi protalium. 
Protalium adalah gametofit pada tumbuhan paku. Protalium 
berumur lebih pendek daripada sporofit. Protalium berbentuk 
seperti jantung, berwarna hijau, dan melekat pada subtratnya 
dengan rizoid. Protalium akan berkembang menjadi anteridium dan 
arkegonium. Anteridium menghasilkan sperma, sedangkan 
arkegonium menghasilkan ovum. Pembuahan hanya berlangsung 
jika ada air. Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot 
akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang diploid. Tumbuhan 
paku dewasa akan menghasilkan spora. Spora akan tumbuh lagi 
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menjadi protalium dan begitu seterusnya hingga berulang siklus 
pergiliran keturunan. 
Protalium ini terdapat pada anteridium yang terdapat pada bagian 
paling sempit dan arkegonium yang terdapat pada lekukan bagian 
yang lebar. Jadi, keduanya berada pada sisi bawah protalium di 
antara rizoidnya. 
Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan 
menjadi tiga golongan. 
1) Tumbuhan Paku Homospora / isospora. 
Meliputi sebagian besar tumbuhan paku (Filicinae) yang 
mempunyai spora dengan sifat-sifat yang sama, ukuran dan 
jenisnya. Setelah berkecambah, menghasilkan protalium yang 
mempunyai anteridium dan arkegonium. Jenis paku ini 
menghasilkan spora yang sama besar dan berumah satu. Contoh 
suplir (Adiantum cuneantum), Lycopodium, Nephrolepis dan 
Drymoglossum. 
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Skema pergiliran keturunan sebagai berikut : 
 
 
 
2) Tumbuhan paku heterospora 
Meliputi tumbuhan paku yang protaliumnya tidak sama besar 
dan berumah dua. Pemisahan jenis kelamin telah terjadi sejak 
pembentukan spora, selain berbeda jenis kelamin, ukuran juga 
berbeda. Ada yang berukuran besar dan 
mengandung banyak cadangan makanan yang disebut 
makrospora atau megaspora yang terbentuk dalam 
makrosporangium. Jika berkecambah, akan tumbuh menjadi 
protalium yang mengandung arkegonium yang disebut 
makroprotalium atau protalium betina. Yang berukuran kecil 
dinamakan mikrospora yang terbentuk dalam mikrosporangium. 
Mikrospora akan tumbuh menjadi protalium yang mengandung 
anteridium yang disebut mikroprotalium atau protalium jantan. 
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Contoh Selaginella (paku rane), Salvinia natans dan Marsilea 
crenata (semanggi). 
 
Skema pergiliran keturunan sebagai berikut : 
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3) Tumbuhan paku peralihan 
Meliputi tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang ukuran 
dan bentuknya sama, tetapi jenisnya berbeda. Protalium hanya 
menghasilkan anteridium saja atau arkegonium saja. Contoh 
Equisetum debile. 
 
 
 
Skema pergiliran keturunan sebagai berikut : 
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Klasifkasi 
Tumbuhan paku dibagi 
kedalam 4 kelas sebagai 
berikut : 
1) Psilotinae (paku 
telanjang) 
¾ Paku primitif 
¾ Tidak berdaun 
(telanjang), atau memiliki daun kecilkecil (mikrofil) yang 
belum terdeferensiasi. 
¾ Ada sebagian yang belum memiliki akar, 
¾ bercabang menggarpu dengan sporangium pada ujung 
batang/ketiak buku dan bersifat homospor. 
¾ Sebagian besar anggotanya sudah punah. 
Contoh : Psilotum sp. 
2) Lycopodiinae (paku kawat) 
¾ berdaun kecil, tidak bertangkai, tersusun spiral, bertulang 
satu, 
¾ sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak 
daun, 
¾ tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat 
berfotosintesis. Makanan diperoleh dari jamur yang 
bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini biasa hidup dengan 
menempel pada batang pohon. 
¾ batang seperti kawat. 
Contoh: Lycopodium sp.(paku tanduk rusa) 
3) Equisetiinae/Sphenophyta (paku ekor kuda) 
¾ daun kecil, tunggal dan tersusun melingkar, berbentuk sisik, 
¾ sporangium tersusun dalam strobilus, 
¾ tumbuh di dataran tinggi, 
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¾ batang berongga, berbuku-buku, dan tumbuh tegak, 
mengandung zat kersik 
Contoh: Equisetum debile (paku ekor kuda). 
4) Filicinae/Pterophyta (paku sejati) 
¾ umum disebut pakis, 
¾ daun besar, daun muda menggulung, sporangium terdapat 
pada sporofil 
Contoh: Alsophilla glauca (paku tiang) 
Adiantum cuneatum (suplir) 
Asplenium nidus (paku sarang burung) 
Marsilea crenata (semanggi) 
 
b. Kormophyta/Spermatophyta berbiji 
Ciri umum : 
 Heterospora, megasporangia menghasilkan megaspora yang akan 
menjadi gametofit betina, dan mikrosporangia menghasilkan 
mikrospora yang akan menjadi gametofit jantan. Megaspora 
terbentuk dalam megasporangium yang dilindungi oleh integumen, 
yang secara keseluruhan struktur tersebut disebut ovulum atau 
bakal biji. 
 Perkembangan megaspora inilah yang akan membentuk sel telur 
(ovum), jika ovum dibuahi oleh sel sperma maka akan tumbuh 
menjadi zigot. 
 Zigot berkembang menjadi embrio sporofit. 
 Keseluruhan bakal biji akhirnya berkembang membentuk biji. 
 
 
Dibedakan atas : 
1) Tumbuhan Biji Terbuka/Telanjang/Gymnospermae 
Ciri khusus: 
¾ berupa perdu atau pohon 
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¾ bakal bijinya terdapat di luar permukaan megasporofilnya atau 
analoginya disebut sisik pendukung bakal biji, yang 
berkelompok menjadi strobilus berkayu dan disebut runjung, 
kecuali pada tanaman pakis haji (Cycas rumphii) 
Klasifikasi : 
a) Coniferophyta (konifer), 
9 daunnya berbentuk jarum, 
9 tidak mengalami gugur daun, 
9 hidup sebagai perdu atau pohon, 
9 memiliki strobilus berbentuk kerucut, strobilus biji atau 
strobilus betina dan strobilus serbuk sari atau strobilus jantan. 
Contoh: Pinus, Cupressus, Araucaria, Agathis, Sequoia, 
Juniperus, Taxus 
b) Cycadophyta (Sikas), 
9 ditemukan di daerah tropis hingga sub-tropis, 
9 batang yang tidak bercabang, 
9 daun majemuk, seperti kulit, tersusun sebagai tajuk di puncak 
batang yang memanjang, 
9 berumah dua. 
Contoh: Cycas rumphii (pakis haji) 
c) Ginkgophyta (ginkgo), 
9 pohon besar, dapat mencapai ketinggian lebih dari 30 meter, 
9 daun lebar berbentuk seperti kipas, dengan belahan yang 
berlekuk dalam, 
9 tulang daun berbentuk menggarpu. 
Contoh : Ginkgo biloba 
d) Gnetophyta (melinjo). 
9 memiliki strobilus jantan yang tersusun majemuk, 
9 daun berhadapan atau melingkar, 
9 seluruh pembuluh terdapat pada kayu sekunder dan tidak 
terdapat saluran resin. 
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Contoh: Gnetum gnemon (melinjo) 
2) Tumbuhan Biji Tertutup / Angiospermae. 
Merupakan tumbuhan yang dominan, beraneka ragam, dan 
menempati daerah persebaran yang paling luas di permukaan bumi. 
Diperkirakan hingga sekarang terdapat sekitar 250.000 spesies 
Angiospermae. 
Ciri khusus: 
¾ memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang 
tertutup yang disebut daun buah (carpels). 
¾ daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur 
pembiakan majemuk yang disebut bunga. 
¾ umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, atau 
herba. 
¾ ada yang hidup tahunan ada yang semusim, berumah satu atau 
berumah dua. 
Klasifikasi : Divisi Antophyta; dibagi atas dua kelas yaitu: 
a) Monocotyledoneae (berkeping biji satu) 
9 Mencakup semua tumbuhan berbunga yang memiliki 
kotiledon tunggal (berkeping biji tunggal), 
9 batang bagian atas tidak bercabang, 
9 umumnya berdaun tunggal, kecuali pada golongan palma 
(kelapa, palem) dengan tulang daun melengkung atau sejajar, 
9 jaringan xilem dan floem pada batang dan akar tersusun 
tersebar dan tidak berkambium, 
9 bunga memiliki bagian-bagian dengan kelipatan 3, bentuk 
tidak beraturan dan berwarna tidak menyolok. 
b) Dicotyledoneae (berkeping biji ganda) 
9 Mencakup semua tumbuhan berbunga yang memiliki 2 
kotiledon (berkeping biji dua), 
9 daun dengan pertulangan menjari atau menyirip, 
9 batangnya berkambium, mengalami pertumbuhan sekunder, 
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9 pembuluh xilem dan floem tersusun melingkar (konsentris), 
9 akar berupa akar tunggang ujung akar lembaga tidak 
dilindungi selaput pelindung, 
9 jumlah bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. 
 
 
D. PERANAN 
1. Sumber plasma nutfah 
2. Sumber pangan 
3. Sumber papan 
4. Sumber obat-obatan 
5. Sumber rohani 
6. Penyimpan cadangan air 
7. Penyerap polusi udara 
8. Bahan pestisida nabati 
 
E. Model pembelajaran 
Model : Learning cycle 5E 
 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media : Alat Tulis, Objek asli tanaman lumut, paku, dan 
tumbuhan berbiji, LCD, slide presentasi (ppt) 
2. Bahan ajar : LKPD berbasis learning cycle 5E 
 
 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
No. Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Waktu 
A. Kegiatan Pendahuluan 
1. Memberi salam dan mengajak 
peserta didik berdoa bersama-sama 
Memberi salam kepada guru dan 
berdoa bersama-sama 
 
2. Memeriksa kehadiran siswa Mengonfirmasi kehadirannya 
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3. Menyampaikan indikator dan 
tujuan pembelajaran 
  
 
15 
menit 
4. Memberikan apersepsi dengan 
dengan pertanyaan: 
1) Adakah persamaan ciri yang 
kalian temukan antara jamur dan 
tumbuhan? 
2) Mengapa jamur tidak 
dimasukkan ke dunia plantae ? 
Mendengarkan penjelasan guru 
 
B. Kegiatan Inti 
Engagement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
menit 
1. Menarik perhatian peserta didik 
dengan menampilkan video sebuah 
hutan hujan tropis 
Menyimak video dengan tenang 
2. Memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menggali pengetahuan awal : 
1) Apa yang kamu amati dari video 
tersebut? 
2) Jenis tumbuhan apa saja yang 
terdapat didalamnya? 
3) Apakah tumbuhan-tumbuhan 
tersebut memiliki ukuran dan 
bentuk yang seragam? 
4) Bagaimanakah cara 
membedakan tumbuhan yang 
satu dengan yang lainnya? 
Mencoba berfikir dan menemukan 
jawaban atas pertanyaan ynag 
diajukan oleh guru Siswa 
menyimak dengan seksama 
penjelasan dari guru 
Exploration 
3. Membagi kelompok diskusi 
beranggotakan 4-5 orang yang 
terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
Duduk dalam kelompoknya 
masing-masing 
Membagikan LKPD pada masing- 
masing peserta didik 
Menerima LKPD dan mencermati 
LKPD 
Memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk membaca 
petunjuk penggunaan LKPD 
Menjelaskan kegiatan pembelajaran Mendengarkan penjelasan guru 
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 hari ini yaitu “Bryophyta”  
Membimbing dan mengarahkan 
peserta didik untuk melakukan 
percobaan sesuai dengan kegiatan 
yang terdapat dalam LKPD 
Siswa melakukan percobaan 
sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD yakni 
mengamati ciri tumbuhan lumut 
serta menuliskan hasil 
pengamatan di kolom yang 
tersedia pada LKPD 
Explanation 
4. Guru memberikan kesempatan pada 
masing-masing kelompok peserta 
didik untuk mempresentasikan 
laporan hasil pengamatan dan 
diskusi kelompok 
Masing-masing kelompok 
mempresentasikan  hasil 
pengamatan dan diskusi 
kelompoknya di hadapan 
kelompok lain (tiap anggota 
kelompok berperan sebagai 
moderator, narasumber, dan 
penyaji) 
Guru mengarahkan peserta didik 
untuk memberikan tanggapan pada 
presentasi yang telah dilakukan 
Setelah selesai presentasi, 
kelompok lain memberikan saran 
atau sanggahan 
Moderator memberikan 
kesimpulan dari hasil presentasi 
Elaboration 
5. Memberikan penjelasan atau 
konfirmasi terkait hasil diskusi, 
Menyimak konfirmasi dari guru 
Menstimulasi peserta didik dengan 
beberapa pertanyaan pada LKPD 
Menjawab pertanyaan “elaborate“ 
pada LKPD 
 Peserta didik dapat menggunakan 
handout, buku atau artikel terkait 
untuk menjawab persoalan- 
persoalan pada “elaborate” 
Guru meminta setiap kelompok 
mengumpulkan LKPD 
Masing-masing perwakilan 
kelompok menyerahkan LKPD 
Evaluation 
6. Menguji pemahaman peserta didik 
dengan memberikan quiz lisan 
Menjawab quiz yang diberikan 
guru 
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 Memberikan apresiasi kepada 
semua kelompok yang telah 
menunjukkan penampilan 
terbaiknya 
Siswa turut mengapresiasi  
C. Kegiatan Penutup 
1. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
Siswa mencoba menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
 
 
 
5 
menit 2. Guru memberikan tugas terkait 
materi pelajaran pada pertemuan 
berikutnya yaitu tentang 
Pteridophyta 
Siswa menyimak tugas yang 
diberikan guru untuk dikerjakan 
sebagai pekerjaan rumah 
3. Guru mengakhiri pelajaran dan 
mengucapkan salam penutup 
Siswa dan guru menutup proses 
pembelajaran dengan berdoa 
 
 
Pertemuan II 
 
No. Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Waktu 
A. Kegiatan Pendahuluan 
1. Memberi salam dan mengajak 
peserta didik berdoa bersama-sama 
Memberi salam kepada guru dan 
berdoa bersama-sama 
 
 
15 
menit 
2. Memeriksa kehadiran siswa Mengonfirmasi kehadirannya 
4. Menyampaikan indikator 
tujuan pembelajaran 
dan Mendengarkan penjelasan guru 
5. Memberikan apersepsi dengan 
dengan memberi pertanyaan 
seputar tumbuhan lumut 
Menjawab pertanyan guru 
B. Kegiatan Inti 
Engagement  
1. Menarik perhatian peserta didik 
dengan menampilkan gambar 
tumbuhan paku 
Mencermati 
ditampilkan 
gambar yang 
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70 
menit 
2. Memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menggali pengetahuan awal : 
1) Tumbuhan apakah yang di 
tunjukan gambar tersebut? 
2) Dimana biasanya kamu 
menemukan tumbuhan tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari? 
3) Apa saja ciri-ciri yang kamu 
amati dari tumbuhan tersebut? 
Mencoba berfikir dan menemukan 
jawaban atas pertanyaan ynag 
diajukan oleh guru Siswa 
menyimak dengan seksama 
penjelasan dari guru 
Exploration 
2. Membagi kelompok diskusi 
beranggotakan 4-5 orang yang 
terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
Duduk dalam kelompoknya 
masing-masing 
Membagikan LKPD pada masing- 
masing peserta didik 
Menerima LKPD 
Membimbing dan mengarahkan 
peserta didik untuk melakukan 
percobaan sesuai dengan kegiatan 
yang terdapat dalam LKPD 
Siswa melakukan percobaan 
sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD yakni 
mengamati ciri tumbuhan paku 
serta menuliskan hasil 
pengamatan di kolom yang 
tersedia pada LKPD 
Explanation 
3. Guru memberikan kesempatan pada 
masing-masing kelompok peserta 
didik untuk mempresentasikan 
laporan hasil pengamatan dan 
diskusi kelompok 
Masing-masing kelompok 
mempresentasikan  hasil 
pengamatan dan diskusi 
kelompoknya di hadapan 
kelompok lain (tiap anggota 
kelompok berperan sebagai 
moderator, narasumber, dan 
penyaji) 
Guru mengarahkan peserta didik 
untuk memberikan tanggapan pada 
presentasi yang telah dilakukan 
Setelah selesai presentasi, 
kelompok lain memberikan saran 
atau sanggahan 
Moderator memberikan 
kesimpulan dari hasil presentasi 
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Elaboration  
4. Memberikan penjelasan atau 
konfirmasi terkait hasil diskusi, 
Menyimak konfirmasi dari guru 
Menstimulasi peserta didik dengan 
beberapa pertanyaan pada LKPD 
Menjawab pertanyaan “elaborate“ 
pada LKPD 
Guru meminta setiap kelompok 
mengumpulkan LKPD 
Masing-masing perwakilan 
kelompok menyerahkan LKPD 
Evaluation 
5. Menguji pemahaman peserta didik 
dengan memberikan quiz lisan 
Menjawab quiz yang diberikan 
guru 
Memberikan apresiasi kepada 
semua kelompok yang telah 
menunjukkan penampilan 
terbaiknya 
Siswa turut mengapresiasi 
C. Kegiatan Penutup 
1. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
Siswa mencoba menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
 
 
 
5 
menit 2. Guru memberikan tugas terkait 
materi pelajaran pada pertemuan 
berikutnya yaitu tentang 
Spermatophyta 
Siswa menyimak tugas yang 
diberikan guru untuk dikerjakan 
sebagai pekerjaan rumah 
3. Guru mengakhiri pelajaran dan 
mengucapkan salam penutup 
Siswa dan guru menutup proses 
pembelajaran dengan berdoa 
 
Pertemuan III 
 
No. Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Waktu 
A. Kegiatan Pendahuluan 
1. Memberi salam dan mengajak 
peserta didik berdoa bersama-sama 
Memberi salam kepada guru dan 
berdoa bersama-sama 
 
 
 
15 
2. Memeriksa kehadiran siswa Mengonfirmasi kehadirannya 
4. Menyampaikan indikator dan 
tujuan pembelajaran 
Mendengarkan penjelasan guru 
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6. Memberikan apersepsi dengan 
dengan memberi pertanyaan 
seputar tumbuhan paku 
Menjawab pertanyan guru menit 
B. Kegiatan Inti 
Engagement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
menit 
1. Menarik perhatian peserta didik 
dengan menampilkan beberapa 
gambar tumbuhan berbiji 
Mencermati gambar-gambar yang 
ditampilkan 
2. Memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menggali pengetahuan awal : 
1) Tumbuhan apakah yang di 
tunjukan gambar tersebut? 
2) Dapatkah kalian menentukan 
nama dan jenis tumbuhan- 
tumbuhan tersebut? 
3) Bagaimana cara mengenali 
suatu tumbuhan berbiji ? 
Mencoba berfikir dan menemukan 
jawaban atas pertanyaan ynag 
diajukan oleh guru 
Siswa menyimak dengan seksama 
penjelasan dari guru 
Exploration 
3. Membagi kelompok diskusi 
beranggotakan 4-5 orang yang 
terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
Duduk dalam kelompoknya 
masing-masing 
Membagikan LKPD pada masing- 
masing peserta didik 
Menerima LKPD 
Menjelaskan kegiatan pembelajaran 
hari ini yaitu “Spermatophyta” 
 
Membimbing dan mengarahkan 
peserta didik untuk melakukan 
percobaan sesuai dengan kegiatan 
yang terdapat dalam LKPD 
Siswa melakukan percobaan 
sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD yakni 
mengamati tumbuhan berbiji serta 
menuliskan hasil pengamatan di 
kolom yang tersedia pada LKPD 
Explanation 
4. Guru memberikan  kesempatan 
pada masing-masing kelompok 
peserta didik untuk 
mempresentasikan    laporan    hasil 
Masing-masing kelompok 
mempresentasikan  hasil 
pengamatan          dan        diskusi 
kelompoknya         di       hadapan 
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 pengamatan dan diskusi kelompok kelompok lain (tiap anggota 
kelompok berperan sebagai 
moderator, narasumber, dan 
penyaji) 
 
Guru mengarahkan peserta didik 
untuk memberikan tanggapan pada 
presentasi yang telah dilakukan 
Setelah selesai presentasi, 
kelompok lain memberikan saran 
atau sanggahan 
Moderator memberikan 
kesimpulan dari hasil presentasi 
Elaboration 
5. Memberikan penjelasan atau 
konfirmasi terkait hasil diskusi, 
Menyimak konfirmasi dari guru 
Menstimulasi peserta didik dengan 
beberapa pertanyaan pada LKPD 
Menjawab pertanyaan “elaborate“ 
pada LKPD 
Guru   meminta   setiap kelompok 
mengumpulkan LKPD 
Masing-masing perwakilan 
kelompok menyerahkan LKPD 
Evaluation 
6. Menguji pemahaman peserta didik 
dengan memberikan quiz lisan 
Menjawab quiz yang diberikan 
guru 
Memberikan apresiasi kepada 
semua kelompok yang telah 
menunjukkan penampilan 
terbaiknya 
Siswa turut mengapresiasi 
C. Kegiatan Penutup 
1. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
Siswa mencoba menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
 
 
 
 
5 
menit 
2. Guru memberikan tugas terkait 
materi pelajaran pada pertemuan 
berikutnya yaitu tentang tumbuhan 
berbiji tertutup 
Siswa menyimak tugas yang 
diberikan guru untuk dikerjakan 
sebagai pekerjaan rumah 
3. Guru mengakhiri pelajaran dan 
mengucapkan salam penutup 
Siswa dan guru menutup proses 
pembelajaran dengan berdoa 
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Pertemuan IV 
 
No. Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Waktu 
D. Kegiatan Pendahuluan 
1. Memberi salam dan mengajak 
peserta didik berdoa bersama-sama 
Memberi salam kepada guru dan 
berdoa bersama-sama 
 
 
 
15 
menit 
2. Memeriksa kehadiran siswa Mengonfirmasi kehadirannya 
4. Menyampaikan indikator dan 
tujuan pembelajaran 
Mendengarkan penjelasan guru 
6. Memberikan apersepsi dengan 
dengan memberi pertanyaan 
seputar tumbuhan paku 
Menjawab pertanyan guru 
E. Kegiatan Inti 
Engagement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
menit 
1. Menarik perhatian peserta didik 
dengan menampilkan beberapa 
gambar tumbuhan berbiji 
Mencermati gambar-gambar yang 
ditampilkan 
2. Memberikan beberapa pertanyaan 
untuk menggali pengetahuan awal : 
1) Tumbuhan apakah yang di 
tunjukan gambar tersebut? 
2) Dapatkah kalian menentukan 
nama dan jenis tumbuhan- 
tumbuhan tersebut? 
3) Bagaimana cara mengenali 
tumbuhan berbiji tertutup ? 
Mencoba berfikir dan menemukan 
jawaban atas pertanyaan ynag 
diajukan oleh guru 
Siswa menyimak dengan seksama 
penjelasan dari guru 
Exploration 
3. Membagi kelompok diskusi 
beranggotakan 4-5 orang yang 
terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
Duduk dalam kelompoknya 
masing-masing 
Membagikan LKPD pada masing- 
masing peserta didik 
Menerima LKPD 
Menjelaskan kegiatan pembelajaran 
hari ini yaitu “Spermatophyta” 
 
Membimbing dan mengarahkan Siswa melakukan percobaan 
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 peserta didik untuk melakukan 
percobaan sesuai dengan kegiatan 
yang terdapat dalam LKPD 
sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD yakni 
mengamati tumbuhan berbiji serta 
menuliskan hasil pengamatan di 
kolom yang tersedia pada LKPD 
 
Explanation 
4. Guru memberikan  kesempatan 
pada masing-masing kelompok 
peserta didik untuk 
mempresentasikan laporan hasil 
pengamatan dan diskusi kelompok 
Masing-masing kelompok 
mempresentasikan  hasil 
pengamatan dan diskusi 
kelompoknya di hadapan 
kelompok lain (tiap anggota 
kelompok berperan sebagai 
moderator, narasumber, dan 
penyaji) 
Guru mengarahkan peserta didik 
untuk memberikan tanggapan pada 
presentasi yang telah dilakukan 
Setelah selesai presentasi, 
kelompok lain memberikan saran 
atau sanggahan 
Moderator memberikan 
kesimpulan dari hasil presentasi 
Elaboration 
5. Memberikan penjelasan atau 
konfirmasi terkait hasil diskusi, 
Menyimak konfirmasi dari guru 
Menstimulasi peserta didik dengan 
beberapa pertanyaan pada LKPD 
Menjawab pertanyaan “elaborate“ 
pada LKPD 
Guru   meminta   setiap kelompok 
mengumpulkan LKPD 
Masing-masing perwakilan 
kelompok menyerahkan LKPD 
Evaluation 
6. Menguji pemahaman peserta didik 
dengan memberikan quiz lisan 
Menjawab quiz yang diberikan 
guru 
Memberikan apresiasi kepada 
semua kelompok yang telah 
menunjukkan penampilan 
terbaiknya 
Siswa turut mengapresiasi 
F. Kegiatan Penutup 
1. Guru   mengarahkan   peserta  didik 
untuk  menyimpulkan  materi  yang 
Siswa mencoba menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran 
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H. Penilaian 
5 
menit 
 
No. Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 
1 Tes KPS (Pretest dan postest) Isian (terlampir) 
2 Penugasan kelompok LKPD 
3 Penilaian sikap ilmiah Lembar angket penilaian diri 
  Lembar observasi 
 
 
Mengetahui Yogyakarta, 
Kepala SMA N 1 Pakem Guru Mapel Biologi 
 
 
 
 
 
NIP. NIP. 
 telah dipelajari  
2. Guru mengakhiri pelajaran dan 
mengucapkan salam penutup 
Siswa dan guru menutup proses 
pembelajaran dengan berdoa 
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Lampiran 2a. 
LEMBAR VALIDASI LKPD BERBASIS LEARNING CYCE 5E 
UNTUK AHLI MATERI 
Nama Validator : 
 
Tanggal Validasi : 
 
Petunjuk Pengisian 
 
I. Lembar validasi ini disusun untuk mengetahui pendapat serta penilaian 
Bapak/Ibu Ahli Materi tentang LKPD berbasis Learning cycle 5E yang 
dikembangkan. 
II. Pendapat, kritik, saran, penilaian dan komentar dari Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk. 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
memberikan tanda (√) pada kolom skala penilaian (5/4/3/2/1) sesuai dengan 
aspek penilaian yang disediakan. Adapun keterangan dari skala penilaian 
adalah sebagai berikut: 
5 = Sangat Sesuai 
4 = Sesuai 
3 = Cukup Sesuai 
2 = Kurang Sesuai 
1 = Sangat Tidak Sesuai 
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Aspek 
Penilaian 
Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
Syarat 
Didaktik 
1. Penekanan pada proses untuk menemukan konsep      
2. Kesesuaian penyajian LKPD dengan sintaks 
learning cycle 5E 
     
3. Kegiatan yang disajikan dalam LKPD terkait 
dengan kehidupan sehari-hari peserta didik 
     
4. Kegiatan pada LKPD bertujuan dapat 
meningkatkan keterampilan proses dan sikap 
ilmiah peserta didik 
     
Syarat 
konstruksi 
5. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak 
     
6. Kejelasan struktur kalimat yangdigunakan      
7.  Kesesuaiantata  urutan   pelajaran yang dengan 
tingkat kemampuan peserta didik 
     
8. Sumber acuan yang terjangkau bagi peserta didik 
untuk mencarinya 
     
9. Ketersediaan ruang yang cukup bagi peserta didik 
untuk menulis atau menggambar 
     
10. Kejelasan tujuan pembelajaran      
11. Ketersediaan ruang untuk menuliskan identitas 
peserta didik 
     
 
Saran umum 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Kesimpulan hasil penilaian: 
 
LKPD berbasis learning cycle 5E ini dinyatakan: 
 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran yang diberikan 
3. Tidak layak digunakan 
 
(mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan kesimpulan yang Bapak/Ibu 
berikan) 
Yogyakarta, 
 
Validator 
 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2b. 
 
LEMBAR VALIDASI LKPD BERBASIS LEARNING 
CYCE 5E UNTUK AHLI MEDIA 
Nama Validator : 
 
Tanggal Validasi : 
 
Petunjuk Pengisian  : 
 
Lembar validasi ini disusun untuk mengetahui pendapat serta penilaian Bapak/Ibu 
Ahli Media tentang LKPD yang dikembangkan pendapat dan penilaian dari 
Bapak/Ibu akan sangat membantu proses perbaikan dan peningkatan kualitas 
LKPD. 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenaan Bapak/Ibu untuk memberikan 
tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap butir pernyataan. Adapun 
keterangan dari skala penilaian adalah sebagai berikut: 
5 = Sangat Sesuai 
4 = Sesuai 
3 = Cukup Sesuai 
2 = Kurang Sesuai 
1 = Sangat Tidak Sesuai 
Apabila terdapat masukan/saran yang bersifat umum tentang LKPD yang saya 
susun, mohon kesediaannya untuk menuliskan dibagian yang disediakan dalam 
instrumen validasi ini. 
Atas perkenan Bapak/Ibu Ahli Media mengisi lembar valiadasi ini, saya ucapkan 
terimakasih 
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Aspek 
Penilaian 
Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
Syarat 
Teknis 
1. Penggunaan jenis huruf      
2. Kemenarikan gambar-gambar yang digunakan      
3. Kemenarikandesain tiap halaman      
4. Keserasian antara besar huruf dan besar gambar      
5. Keefektifan gambar yang dalam menyampaikan pesan      
6. Kemudahan gambar untuk dipahami peserta didik      
7. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
     
8. Kesesuaian ukuran LKPD dengan aturan yang berlaku      
9. Ketepatan ukuran, jenis dan spasi tulisan yang digunakan      
10. Ketepatan tata letak tulisan dan gambar      
11. Tipografi isi      
12. Pemilihan huruf dan tata tulisan      
13. Kemenarikan desain sampul      
14. Ilustrasi sampul LKPD      
 
 
Saran umum 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Kesimpulan hasil penilaian: 
 
LKPD berbasis learning cycle 5E ini dinyatakan: 
 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran yang diberikan 
3. Tidak layak digunakan 
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(mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan kesimpulan yang Bapak/Ibu 
berikan) 
Yogyakarta,.................. 
 
Validator 
 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2c. 
LEMBAR VALIDASI LKPD BERBASIS LEARNING CYCE 5E 
UNTUK GURU DAN PEER REVIEWER 
Nama Validator : 
 
Tanggal Validasi : 
 
Petunjuk Pengisian  : 
 
Lembar validasi ini disusun untuk mengetahui pendapat serta penilaian Bapak/Ibu 
Guru tentang LKPD yang dikembangkan. Pendapat dan penilaian dari Bapak/Ibu 
akan sangat membantu proses perbaikan dan peningkatan kualitas LKPD. 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenaan Bapak/Ibu untuk memberikan 
tanda (√) pada kolom yang disediakan untuk setiap butir pernyataan. Adapun 
keterangan dari skala penilaian adalah sebagai berikut: 
5 = Sangat Sesuai 
4 = Sesuai 
3 = Cukup Sesuai 
2 = Kurang Sesuai 
1 = Sangat Tidak Sesuai 
Apabila terdapat masukan/saran yang bersifat umum tentang LKPD yang saya 
susun, mohon kesediaannya untuk menuliskan dibagian yang disediakan dalam 
instrumen validasi ini. 
Atas perkenan Bapak/Ibu Ahli Media mengisi lembar valiadasi ini, saya ucapkan 
terimakasih 
Aspek 
Penilaian 
Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
Syarat 
Didaktik 
1. Penekanan pada proses untuk menemukan konsep      
2. Kesesuaian penyajian LKPD dengan sintaks learning 
cycle 5E 
     
3. Kegiatan yang disajikan dalam LKPD terkait dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik 
     
4. Kegiatan pada LKPD bertujuan dapat meningkatkan 
keterampilan proses dan sikap ilmiah peserta didik 
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Syarat 
konstruksi 
5. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak 
     
6. Kejelasan struktur kalimat yangdigunakan      
7. Kesesuaiantata urutan pelajaran yang dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
     
8. Sumber acuan yang terjangkau bagi peserta didik untuk 
mencarinya 
     
9. Ketersediaan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk 
menulis atau menggambar 
     
10. Kejelasan tujuan pembelajaran      
11. Ketersediaan ruang untuk menuliskan identitas peserta 
didik 
     
Syarat 
Teknis 
12. Penggunaan jenis huruf      
13. Kemenarikan gambar-gambar yang digunakan      
14. Kemenarikandesain tiap halaman      
15. Keserasian antara besar huruf dan besar gambar      
16. Keefektifan gambar yang dalam menyampaikan pesan      
17. Kemudahan gambar untuk dipahami peserta didik      
18. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
     
19. Kesesuaian ukuran LKPD dengan aturan yang berlaku      
20. Ketepatan ukuran, jenis dan spasi tulisan yang digunakan      
21. Ketepatan tata letak tulisan dan gambar      
22. Tipografi isi      
23. Pemilihan huruf dan tata tulisan      
24. Kemenarikan desain sampul      
25. Ilustrasi sampul LKPD      
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Saran umum 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Kesimpulan hasil penilaian: 
LKPD berbasis learning cycle 5E ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran yang diberikan 
3. Tidak layak digunakan 
(mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan kesimpulan yang Bapak/Ibu 
berikan) 
Yogyakarta,.................. 
 
Validator 
 
 
 
 
( .) 
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Lampiran 2d. 
 
LEMBAR VALIDASI TES KETERAMPILAN PROSES PESERTA DIDIK 
PADA MATERI TUMBUHAN 
 
Nama validator : 
 
Tanggal validasi : 
 
 
Petunjuk pengisian ! 
 
A. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian 
Bapak/Ibu ahli terhadap instrumen tes keterampilan proses peserta 
didik pada materi Tumbuhan kelas X MIPA SMA 
B. Pendapat, kritik, saran, penilaian dan komentar dari Bapak / Ibu 
akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas instrumen soal ini. Sehubungan dengan hal tersebut, 
Dimohon Bapak/Ibu bersedia memberikan tanda check (√) pada 
kolom skala penilaian (5/4/3/2/1) yang sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap setiap item soal berdasarkan kriteria aspek yang 
sudah ditentukan. Keterangan untuk masing-masing skala penilaian 
adalah sebagai berikut: 
5 : Sangat Sesuai 
4 : Sesuai 
3 : Cukup sesuai 
2 : Tidak sesuai 
1 : Sangat tidak sesuai 
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No. Item Soal Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Butir nomor 1      
2 Butir nomor 2      
3 Butir nomor 3      
4 Butir nomor 4      
5 Butir nomor 5      
6 Butir nomor 6      
7 Butir nomor 7      
8 Butir nomor 8      
9 Butir nomor 9      
10 Butir nomor 10      
11 Butir nomor 11      
12 Butir nomor 12      
13 Butir nomor 13      
14 Butir nomor 14      
15 Butir nomor 15      
Catatan Perbaikan 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Kesimpulan* 
Instrumen soal keterampilan proses sains pada materi tumbuhan dinyatakan : 
  Layak untuk uji coba lapnagan tanpa revisi 
  Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai masukan dan saran 
  Tidak layak untuk diuji coba lapangan 
 
*Mohon memberikan tanda check (√) pada kotak yang tersedia dengan 
kesimpulan Bapak/Ibu. 
Yogyakarta, 
Validator 
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Lampiran 2e. 
 
LEMBAR VALIDASI KETERAMPILAN PROSES SAINS PESERTA 
DIDIK PADA MATERI TUMBUHAN 
 
(INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI) 
 
Nama validator : 
 
Tanggal validasi : 
 
Petunjuk pengisian ! 
 
A. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian 
Bapak/Ibu ahli terhadap instrumen lembar observasi keterampilan 
proses sains peserta didik pada materi Tumbuhan kelas X MIPA 
SMA 
B. Pendapat, kritik, saran, penilaian dan komentar dari Bapak / Ibu 
akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas instrumen lembar observasi ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dimohon Bapak/Ibu bersedia memberikan tanda check (√) 
pada kolom skala penilaian (5/4/3/2/1) yang sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap setiap pernyataan tersebut. Keterangan untuk 
masing-masing skala penilaian adalah sebagai berikut: 
 
5 : Sangat Sesuai 
4 : Sesuai 
3 : Cukup sesuai 
2 : Tidak sesuai 
1 : Sangat tidak sesuai 
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No. Aspek yang diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Menggunakan alat indera untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri umum dari 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta 
     
2 Menggunakan alat indera untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri khusus 
(morfologi akar, batang dan daun) 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta 
     
3 Melakukan kegiatan pengamatan pada 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta sesuai dengan cara 
kerja yang telah ditetapkan 
     
4 Mencocokkan data hasil pengamatan 
yang diperoleh dengan teori 
pendukung, buku, dan internet pada 
situs tertentu 
     
5 Mencari persamaan dan perbedaan 
berbagai jenis dari Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta yang 
ditemukan berdasarkan ciri-ciri yang 
dimiliki 
     
6 Menggolongkan berbagai Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta yang 
ditemukan ke dalam divisi yang benar 
     
7 Mengorganisasi data hasil pengamatan 
ke dalam gambar, tabel, skema 
     
8 Menyusun kesimpulan berdasarkan 
data yang diperoleh 
     
9 Aktif dalam menyampaikan ide atau      
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 gagasan secara lisan maupun tulisan 
ketika kegiatan diskusi berlangsung 
     
10 Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok secara lisan di depan kelas 
dengan bahasa yang jelas dan mudah 
dimengerti 
     
 
 
 
Catatan Perbaikan 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Kesimpulan* 
Instrumen lembar observasi keterampilan proses peserta didik pada materi 
tumbuhan dinyatakan : 
  Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 
  Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai masukan dan saran 
  Tidak layak untuk diuji coba lapangan 
 
*Mohon memberikan tanda check (√) pada kotak yang tersedia dengan 
kesimpulan Bapak/Ibu. 
 
 
Yogyakarta, 
Validator 
 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2f. 
 
LEMBAR VALIDASI ANGKET SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK PADA 
MATERI TUMBUHAN 
 
 
 
Nama validator : 
 
Tanggal validasi : 
 
 
Petunjuk pengisian ! 
 
A. Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian 
Bapak/Ibu ahli terhadap instrumen lembar observasi sikap ilmiah 
peserta didik pada materi Tumbuhan kelas X MIPA SMA 
B. Pendapat, kritik, saran, penilaian dan komentar dari Bapak / Ibu 
akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas instrumen lembar observasi ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dimohon Bapak/Ibu bersedia memberikan tanda check (√) 
pada kolom skala penilaian (5/4/3/2/1) yang sesuai dengan penilaian 
Bapak/Ibu terhadap setiap pernyataan tersebut. Keterangan untuk 
masing-masing skala penilaian adalah sebagai berikut: 
 
5 : Sangat Sesuai 
4 : Sesuai 
3 : Cukup sesuai 
2 : Tidak sesuai 
1 : Sangat tidak sesuai 
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No. Aspek yang diamati Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Memperhatikan penjelasan guru pada saat 
apersepsi 
     
2 Memperhatikan demonstrasi yang 
diperagakan oleh guru 
     
3 Mengamati objek pengamatan dengan teliti      
4 Bersegera melakukan pengamatan      
5 Membaca buku untuk memperoleh informasi 
tambahan 
     
6 Mengajukan pertanyaan kepada guru 
mengenai pengamatan yang dilakukan 
     
7 Mengajukan pertanyaan kepada teman yang 
melakukan presentasi 
     
8 Mengajukan pertanyaan kepada guru 
mengenai aplikasi materi tumbuhan dalam 
kehidupan 
     
9 Mengajukan pertanyaan kepada guru 
mengenai perluasan konsep yang dijelaskan 
     
10 Teliti memperhatikan akurasi data percobaan      
11 Menggunakan data yang dihasilkan dari 
percobaan yang dilakukan 
     
12 Menanyakan   perubahan   yang   terjadi  pada 
objek pengamatan baik kepada teman maupun 
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 guru      
13 Meragukan temuan teman      
14 Mengulangi pengamatan untuk perbaikan      
15 Menghargai pendapat / temuan orang lain      
16 Menerima kritik dan saran dari teman      
 
 
 
Catatan Perbaikan 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Kesimpulan* 
Instrumen lembar observasi sikap ilmiah peserta didik pada materi tumbuhan 
dinyatakan : 
  Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 
  Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai masukan dan saran 
  Tidak layak untuk diuji coba lapangan 
 
*Mohon memberikan tanda check (√) pada kotak yang tersedia dengan 
kesimpulan Bapak/Ibu. 
 
 
Yogyakarta, 
Validator 
 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2g. 
 
LEMBAR VALIDASI KETERLAKSANAAN RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MATERI 
TUMBUHAN KELAS X MIPA 
 
A. Tujuan 
Tujuan penggunaan lembar validasi ini adalah untuk mengetahui 
kelayakan lembar observasi keterlaksanaan RPP dalam proses 
pembelajaran Biologi dengan menggunakan LKPD berbasis learning cycle 
5E 
B. Petunjuk 
Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian relevansi indikator keterlaksanaan 
RPP dalam pembelajaran dengan memberi tanda cek (√) pada aspek yang 
di telaah dengan sor penilaian sebagai berikut : 
5 : Sangat Baik 
4 : Baik 
3 : Cukup Baik 
2 : Tidak Baik 
1 : Sangat Tidak Baik 
 
No. Aspek Skor 
1 2 3 4 5 
A Materi      
1 Kesesuaian indikator aspek yang dinilai 
dengan tahap-tahap kegiatan pembelajaran 
     
B Konstruksi      
2 Ketersediaan identitas pengamat dan 
tanggal pelaksanaan 
     
3 Kejelasan tujuan lembar pengamatan      
4 Kejelasan petunjuk pengisian lembar 
observasi 
     
5 Keruntutan indikator kegiatan pembelajaran 
yang disajikan 
     
C. Bahasa      
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6 Kesesuaian bahasa Indonesia yang 
digunakan dengan EYD 
     
7 Penggunaan bahasa yang komunikatif      
 
 
Masukan dan saran : 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
Setelah menelaah dan memberikan penilaian, lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran dinyatakan : 
  Instrumen tidak layak digunakan 
  Instrumen layak digunakan dengan revisi 
  Instrumen layak digunakan tanpa revisi 
Yogyakarta, 
Validator 
 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2h. 
LEMBAR VALIDASI SILABUS MATA PELAJARAN 
BIOLOGI MATERI TUMBUHAN KELAS X SMA 
 
 
A. Tujuan 
Lembar validasi silabus ini bertujuan untuk mengukur kevalidan isi silabus 
dalam pelaksanaan pembelajaran biologi materi tumbuhan menggunakan 
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbasis Learning Cycle 5E. 
B. Petunjuk 
1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberi tanda cek (√) 
pada aspek yang di telaah dengan skor penilaian sebagai berikut : 
5 : sangat valid 
4 : Valid 
3 : Cukup valid 
2 : Kurang valid 
1 : Tidak valid 
2. Mohon meberikan saran revisi dan masukan pada tempat yang telah 
disediakan dan jika perlu langsung menulis pada naskah instrumen 
yang divalidasi. 
C. Penilaian 
No Aspek Penilaian Indikator Point Validasi 
1 2 3 4 5 
1. Identitas Sekolah Kelengkapan penulisan identitas sekolah dengan 
institusi/satuan pendidikan, mata pelajaran, 
kelas/semester, dan materi 
     
2. Ketepatan KI dan 
KD 
a. Kesesuaian KI dan KD dengan standar isi      
b. Kesesuaian antara KD dengan komponen- 
komponennya (indikator, materi, kegiatan 
belajar, media / sumber, dan evaluasi) 
     
3. Keakuratan 
materi 
pembelajaran 
a.   Kebenaran materi pembelajaran secara 
teoritis, logis, dan dapat di pertanggung 
jawabkan secara keilmuan 
     
b.  Kesesuaian materi pembelajaran dengan      
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  indikator pembelajaran      
c.   Kesesuaian materi dengan tingkat 
perkembangan dan bermanfaat bagi peserta 
didik 
     
4. Indikator a. Rumusan indikator yang menunjukkan tanda- 
tanda, perbuatan, dan respon yang 
ditampilkan peserta didik untuk mengukur 
tercapainya KD 
     
b.  Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 
     
c. Wujud contoh alat penilaian jelas dan sesuai 
dengan indikator 
     
5. Pembelajaran a. Pembelajaran mamuat aktivitas belajar yang 
berpusat pada peserta didik (belajar aktif) 
     
b.  Tahapan pembelajaran mendukung 
tercapainya KD 
     
c. Pembelajaran menggunakan LKPD berbasis 
Learning Cycle 5E 
     
d. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk 
meningkatkan hasil belajar 
     
6. Alokasi waktu Alokasi waktu sesuai dengan rencana 
pembelajaran 
     
7. Sumber Belajar Sumber belajar sesuai untuk mendukung 
tercapainya KD 
     
 
D. Komentar dan Saran 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
E. Kesimpulan 
Setelah menelaah dan memberikan penilaian, perangkat silabus mata 
pelajaran biologi materi tumbuhan ini dinyatakan : 
  Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 
  Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai masukan dan saran 
  Tidak layak untuk uji coba lapangan 
Yogyakarta, 
 
Validator 
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Lampiran 2i. 
LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) MATERI TUMBUHAN KELAS X 
MIPA 
 
A. Tujuan 
Tujuan penggunaan lembar validasi ini adalah untuk mengukur kevalidan 
RPP dalam proses pembelajaran Biologi dengan menggunakan LKPD 
Berbasis learning cycle 5E 
B. Petunjuk 
3. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberi tanda cek (√) 
pada aspek yang di telaah dengan sor penilaian sebagai berikut : 
5 : sangat valid 
4 : valid 
3 : cukup valid 
2 : tidak valid 
1 : sangat tidak valid 
4. Mohon meberikan saran revisi dan masukan pada tempat yang telah 
disediakan dan jika perlu langsung menulis pada naskah instrumen 
yang divalidasi. 
No. Aspek Skor 
1 2 3 4 5 
a. Perumusan tujuan pembelajaran      
1. Ketepatan penjabaran KD ke dalam indikator      
2. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan KI dan KD      
3. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan indikator      
4. Kesesuaian indikator dengan tingkat pembelajaran siswa      
b. Isi yang disajikan      
1. Sistematis penyusunan RPP      
2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran sintak learning cycle 
5E 
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3. Kesesuaian antara kegiatan siswa pada setiap tahap pembelajaran      
4. Kejelasan skenario pembelajaran (tahap kegiatan pembelajaran 
pendahuluan, inti, dan penutup) 
     
5. Kelengkapan instrumen evaluasi      
c. Bahasa      
1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD      
2. Bahasa yang digunakan komunikatif      
3. Kesederhanaan struktur kalimat      
d. Waktu      
1. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan      
2. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran      
 
 
Masukan dan saran : 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
Kesimpulan hasil validasi 
  Instrumen tidak layak digunakan 
  Instrumen layak digunakan dengan revisi 
  Instrumen layak digunakan tanpa revisi 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 
Validator 
 
 
 
 
( ) 
NIP. 
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Lampiran 2j. 
 
Kisi-Kisi Angket Respon Peserta Didik Terhadap LKPD Berbasis 5E 
 
No. Pernyataan Sifat 
Pernyataan 
Nomor 
Pernyataan 
A Aspek Didaktik 
1 Tugas / Kegiatan dalam LKPD menuntun 
saya untuk aktif dalam proses pengamatan 
Positif 1 
2 Tugas / kegiatan dalam LKPD tidak dapat 
melatih keterampilan proses dan sikap 
ilmiah saya 
Negatif 2 
3 Kegiatan pengamatan dalam LKPD disusun 
secara jelas 
Positif 3 
4 Kegiatan dalam LKPD dapat membantu 
saya dalam memahami dan menerapkan 
konsep tentang materi tumbuhan 
Positif 4 
B Aspek Konstruksi 
5 Perumusan pokok pernyataan dalam LKPD 
tidak mudah dipahami 
Negatif 5 
6 Petunjuk penggunaan LKPD mudah 
dipahami 
Positif 6 
7 Bahasa yang digunakan komunikatif dan 
mudah dipahami 
Positif 7 
C Aspek Teknis 
8 Gambar yang disajikan memudahkan saya 
untuk memahami materi tumbuhan 
Positif 8 
9 Tampilan LKPD menarik saya untuk belajar Positif 9 
10 Ruang yang disediakan untuk menulis 
jawaban pada LKPD tersedia dan cukup 
Positif 10 
11 Jenis hurup dan tulisan yang terdapat dalam 
LKPD sesuai dan mudah untuk dibaca 
Positif 11 
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Lampiran 2k. 
 
ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 
TERHADAP LKPD BERBASIS 5E 
 
Nama : ................................................ 
No. Absen : ................................................ 
Kelas : ................................................ 
A. Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihan Anda dengan 
memberi tanda check (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda 
untuk setiap pernyataan yang di berikan. 
Keterangan pilihan jawaban : 
STS = Tidak tidak setuju 
TS = Kurang setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat setuju 
B. Pernyataan Angket 
No. Butir Pernyataan SS S KS STS 
1 Tugas / Kegiatan dalam LKPD menuntun saya untuk 
aktif dalam proses pengamatan 
    
2 Tugas / kegiatan dalam LKPD tidak dapat melatih 
keterampilan proses dan sikap ilmiah saya 
    
3 Kegiatan pengamatan dalam LKPD disusun secara jelas     
4 Kegiatan dalam LKPD dapat membantu saya dalam 
memahami dan menerapkan konsep tentang materi 
tumbuhan 
    
5 Perumusan pokok pernyataan dalam LKPD tidak mudah 
dipahami 
    
6 Petunjuk penggunaan LKPD mudah dipahami     
7 Bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah 
dipahami 
    
8 Gambar  yang disajikan memudahkan saya untuk 
memahami materi tumbuhan 
    
9 Tampilan LKPD menarik saya untuk belajar     
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10 Ruang yang disediakan untuk menulis jawaban pada 
LKPD tersedia dan cukup 
    
11 Jenis hurup dan tulisan yang terdapat dalam LKPD 
sesuai dan mudah untuk dibaca 
    
Yogyakarta, 
Responden 
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Lampiran 2l. 
 
Kisi-Kisi Tes Kterampilan Proses Sains 
 
Aspek KPS Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Mengamati 
(observing) 
1. Menggunakan alat indera untuk 
mengidentifikasi  kejadian dan 
mengumpulkan data pada pengamatan 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta 
2. Melakukan kegiatan pengamatan pada 
Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta sesuai dengan cara kerja 
yang telah ditetapkan 
3. Mengidentifikasi jenis-jenis Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta 
berdasarkan penampakan ciri morfologi 
yang dimiliki. 
4. Mencocokkan data hasil pengamatan yang 
diperoleh pada suatu rujukan dengan teori 
pendukung, buku, dan internet pada situs 
tertentu 
7 5, 8, 10, 
11, 12, 
13, 15 
Mengklasifikasi 
(classifying) 
1. Mencari perbedaan dan persamaan pada 
berbagai Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta yang ditemukan. 
2. Mengelompokkan dan mencatat data hasil 
pengamatan Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta berdasarkan hasil 
pengamatan 
3 2, 9, 14 
Menyimpulkan 
(Inferentiation) 
1. Mengorganisasi data hasil pengamatan ke 
dalam gambar, tabel, skema, dll. 
2. Menghubungkan data hasil pengamatan 
kedalam suatu pola-pola tertentu untuk di 
simpulkan 
3. Menyusun kesimpulan berdasarkan data 
yang diperoleh dari hasil pengamatan 
4 3, 4, 6, 7 
Mengkomunikasikan 
(communicating) 
1. Menyampaikan ide atau gagasan secara 
lisan dengan bahasa yang jelas dan mudah 
dimengerti 
2. Mempresentasikan data hasil pengamatan 
yang dilakukan secara tertulis pada laporan 
1 1 
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 sementara yang telah dibuat.   
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Lampiran 2m. 
 
Tes Keterampilan Proses Sains 
 
SOAL 
1. Berdasarkan kajian literatur, Bryophyta adalah salah satu komponen 
penting bagi kehidupan. Menurut kalian, bagaimanakah jika kehidupan 
Bryophyta di alam terganggu? Apakah yang harus kita lakukan untuk 
menjaga Bryophyta tetap ada di alam? 
2. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sama-sama mengalami pergiliran 
keturunan (metagenesis), apa yang membedakan metagenesis pada 
tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dilihat dari fase dominannya? 
3. Suatu hari, Eko berjalan melintasi sebuah rumah yang sudah lama tak 
berpenghuni, rumah tersebut dipenuhi tanaman-tanaman liar. Mengapa 
tanaman liar dapat tumbuh sedangkan tidak ada yang menanam dan 
menyiraminya? 
4. Pada suatu hari di lingkungan sekolah, Ali mengamati sebuah pohon yang 
memiliki batang bercabang, berdaun tunggal, berbiji dan memiliki bunga 
dengan kelopak berjumlah 5,. Akan tetapi Ali tidak dapat melihat bentuk 
akar tumbuhan tersebut karena tertanam di dalam tanah. Kira-kira 
bagaimanakah bentuk akar tumbuhan yang di amati Ali? Jelaskan! 
5. Amati gambar dibawah ini dengan seksama! 
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Tuliskan empat macam data yang dapat kalian amati dari gambar diatas 
terkait ciri-ciri dan cara hidup Bryophyta ! 
6. Ketika perjalanan yang melewati hutan pinus, Dina memperhatikan pohon-
pohon pinus yang menjulang tinggi dengan batangnya yang besar. Jika 
diperhatikan, rata-rata tumbuhan Gymnospermae memiliki pohon yang 
besar misalnya pada pohon pinus dan cemara, Mengapa demikian? 
7. Berikut ini merupakan skema proses metagenesis pada tumbuhan paku. 
Isilah bagian yang kosong untuk menyempurnakan skema ! 
 
 
8. Suatu tumbuhan memiliki ciri-ciri urat daun sejajar, bagian bunga 
keliipatan tiga, akar dan batang tidak tumbuh membesar. Tumbuhan 
demikian termasuk ke dalam tumbuhan ... 
9. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari tumbuhan lumut : 
a. Tumbuhnya mendatar dan melekat pada substrat dengan rhizoidnya 
b. Bentuk tubuh berupa lembaran, pipih, dan berlobus 
c. Sporofit biasanya memanjang dan dapat dilihat dengan mata telanjang 
dengan tinggi hingga sekitar 20 cm 
d. Jumlah di alam lebih banyak dibandingkan dua kelompok lumut yang 
lain 
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e. Sporofitnya tidak memiliki seta dan hanya terdiri atas sporangium 
f. Porofit akan berubah menjadi cokelat kekuningan atau merah 
kecoklatan pada saat siap melepaskan spora 
g. Pada beberapa jenis, seperti Marchantia sp, dan Lunularia sp, 
Gametofit berbentuk seperti mangkok yang disebut gemmae cup (piala 
tunas) 
h. Beberapa contoh spessiesnya adalah Anthoceros punctatus, Paeoceros 
laevis, Foloceros, dll 
i. Bentuknya seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul 
memanjang seperti tanduk 
Kelompokkanlah ciri-ciri tumbuhan lumut diatas sesuaai dengan filumnya! 
 
Lumut hati 
(filum 
Hepatophyta) 
Lumut tanduk (flum 
Anthocerophyta) 
Lumut daun 
(filum Bryophyta) 
 
 
 
 
10. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukan ciri, berakar tunggang, 
tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji 
terdapat pada strobilus betina, dan serbuk sari dalam strobilus jantan, maka 
tumbuhan ini dapat digolongkan kedalam …. 
11. Berikut data hasil pengamatan beberapa tumbuhan yang terdapat di 
lingkungan sekolah : 
  Ciri Morfologi  
 Tumbuhan 1 Tumbuhan 2 Tumbuhan 3 
Akar Tunggang Serabut Serabut 
Batang Bercabang, 
berkambium 
Tidak  bercabang, 
tidak berkambium 
Tidak Bercabang, 
tidak berkambium 
Daun Tunggal, tulang 
daun menyirip 
Majemuk, tulang 
daun sejajar 
Majemuk, tulang 
daun sejajar 
Bunga Kelopak 5 Kelopak 3 Kelopak 6 
Berikan kesimpulan pada tumbuhan 1, 2 dan 3 berdasarkan hasil 
pengamatan ciri morfologinya diatas ! 
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12. Dalam kegiatan identifikasi tumbuhan, seorang siswa menemukan 
tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut: Melekat di permukaan tanah 
dengan rizoid, berukuran kecil, berbentuk pipih, berwarna hijau, tidak 
memiliki akar, batang dan daun sejati, berkembang biak dengan spora. 
Temtukanlah golongan dari tumbuhan tersebut ! 
13. Perhatikan gambar tumbuhan angiospermae berikut ini! 
 
 
Gambar: Tumbuhan gymnospermae 
 
Pada gambar diatas strobilus jantan dan betina ditunjukkan oleh nomor... 
 
14. Berikut ini disajikan beberapa nama ilmiah tumbuhan : 
1. Musa paradisiaca 
2. Gingko biloba 
3. Cycas rumphii 
4. Rossa hybrida 
5. Zea mays 
6. Araucaria sp. 
Tentukan tumbuhan yang termasuk kedalam: 
a. Gymnospermae 
b. Angiospermae 
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15. Struktur tubuh lumut terdiri atas fase sporofit dan gametofit. Amatilah 
dengan cermat tumbuhan lumut dibawah ini dan berikan keterangan pada 
bagian tubuh lumut tersebut ! 
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Lampiran 2n. 
 
Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran Soal Keterampilan 
Proses Sains 
 
 
No. 
 
Kunci Jawaban 
 
Pedoman Penskoran 
1 
 
Bryophyta merupakan bagian alami dari alam 
yang sangat penting bagi kehidupan. Lumut 
berperan penting dalam ekologi, terutama dalam 
hal keseimbangan air, mengontrol erosi, atau 
mengatur kadar nitrogen atau yang lebih  
sederhana adalah menghasilkan habitat untuk 
organisme lain. Oleh sebab itulah maka 
keberadaan Bryophyta di alam harus terjaga 
dengan baik. Jika tidak, maka akan menyebabkan 
ketidakseimbangan dan tidak ada lagi perintis 
habitat untuk organisme lain. Untuk menjaga agar 
keberadaan Bryophyta tetap ada, maka manusia 
juga harus menjaga keseimbangan alam dengan 
tidak terlalu merusak misalnya dengan adanya 
rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global 
sehingga lingkungan menjadi gersang dan tidak 
lembab. Selain itu, terdapat cara lain yaitu dengan 
melakukan konservasi seperti halnya pada 
tumbuhan lain. 
 
Skor 
2 
 
1 
 
0 
 
Keterangan 
: menjawab benar sesuai 
kata kunci 
: menjawab kurang sesuai 
kata kunci 
: tidak menjawab 
2 
 
Tumbuhan lumut lebih dominan fase gametofit 
daripada sporofit, sebaliknya tumbuhan paku lebih 
dominan fase sporofit daripada fase gametofit 
Skor 
1 
 
: 
 
: 
Keterangan 
menjawab benar sesuai 
kata kunci 
menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
  0 
3 
 
Kejadian tersebut terkait dengan peranan lumut 
sebagai vegetasi perintis (pioneer), dimana 
tumbuhan lumut menginisiasi tumbuhnya 
tumbuhan lain. Akar lumut yang berupa rhizoid 
mampu  menembus  lapisan  batuan  atau  dinding, 
sehingga  lama  kelamaan  batu  akan  mengalami 
 
 
Skor 
2 
 
 
 
 
: 
 
 
Keterangan 
menjawab benar sesuai 
kata kunci 
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 pelapukan sehingga terbentuk lapisan tanah 1 : menjawab kurang sesuai 
kata kunci 
0 : tidak menjawab 
4 
 
Berakar tunggang, karena ciri-ciri pohon yang 
dilihat Ali merupakan ciri tumbuhan dikotil 
Skor Keterangan 
2 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
1 : menjawab kurang sesuai 
kata kunci 
0 : tidak menjawab 
5 
 
Berdasarkan gambar tersebut maka dapat 
diketahui : 
 
1. Bryophyta atau tumbuhan lumut merupakan 
tumbuhan autotrof yang dapat memproduksi 
nutrisi untuk dirinya sendiri karena mampu 
melakukan fotosintesis dengan menggunakan 
klorofil. 
2. Bryophyta atau tumbuhan lumut merupakan 
tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. 
3. Bryophyta atau tumbuhan lumut hidupnya di 
lingkungan yang lembab (higrofit). 
4. Bryophyta atau tumbuhan lumut hidupnya di 
tanah. 
5. Bryophyta atau tumbuhan lumuthidupnya di 
tembok. 
6. Bryophyta atau tumbuhan lumut hidupnya di 
bebatuan lapuk. 
7. Bryophyta atau tumbuhan lumut hidupnya 
menempel pada kulit pohon (epifit). 
 
 
Skor Keterangan 
4 : menjawab benar sesuai 4 
kata kunci 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
6 Karena tumbuhan tersebut memiliki kambium 
Skor Keterangan 
1 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
0 :  menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
7 
 
a. Protalium 
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 b. spermatozoid 
c. ovum, 
d. Tumbuhan paku (sporofit) 
Skor Keterangan 
4 : menjawab benar sesuai 4 
kata kunci 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
8 monokotil 
Skor Keterangan 
1 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
0 :  menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
9 Lumut hati : a, b, g 
Lumut tanduk : e, h, i 
Lumut daun : d, e, f 
Skor Keterangan 
9 : menjawab benar sesuai 9 
kata kunci 
8 : menjawab benar sesuai 8 
kata kunci 
7 : menjawab benar sesuai 7 
kata kunci 
6 : menjawab benar sesuai 6 
kata kunci 
5 : menjawab benar sesuai 5 
kata kunci 
4 : menjawab benar sesuai 4 
kata kunci 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
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  1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
10 Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) 
Skor Keterangan 
1 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
0 :  menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
11 
 
1. Tumbuhan I merupakan tumbuhan dikotil 
2. Tumbuhan II merupakan tumbuhan monokotil 
3. Tumbuhan III merupakan tumbuhan monokotil 
Skor Keterangan 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
12 
 
Berdasarkan ciri-ciri yang diidentifikasi, 
tumbuhan tersebut merupakan golongan tumbuhan 
lumut 
 
 
Skor Keterangan 
1 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
0 :  menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
 
13 
 
Strobilus jantan ditunjukkan dengan nomor 1, 
strobilus betina ditunjukkan oleh nomor 4 
Skor Keterangan 
2 : menjawab benar sesuai 
kata kunci 
1 : menjawab kurang sesuai 
kata kunci 
0 : tidak menjawab 
14 Gymnospermae : 2,3,6 
Skor Keterangan 
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 Angiospermae : 1.4.5 6 : menjawab benar sesuai 6 
kata kunci 
5 : menjawab benar sesuai 5 
kata kunci 
4 : menjawab benar sesuai 4 
kata kunci 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
15 
 
1. Sporangium 
2. Seta 
3. Stolon 
4. Rhizoid 
5. Sporofit 
6. Gametofit 
Skor Keterangan 
6 : menjawab benar sesuai 6 
kata kunci 
5 : menjawab benar sesuai 5 
kata kunci 
4 : menjawab benar sesuai 4 
kata kunci 
3 : menjawab benar sesuai 3 
kata kunci 
2 : menjawab benar sesuai 2 
kata kunci 
1 : menjawab benar sesuai 1 
kata kunci 
0 : menjawab tidak tepat / 
tidak menjawab 
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Lampiran 2o. 
 
KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 
PROSES PESERTA DIDIK MATERI TUMBUHAN 
 
 
Aspek KPS yang 
Diamati 
Indikator Jumlah 
Item 
Nomor 
Item 
Mengamati 
(observing) 
5. Menggunakan alat indera untuk 
mengidentifikasi kejadian dan 
mengumpulkan data pada pengamatan 
Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta 
6. Melakukan kegiatan pengamatan pada 
Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta 
sesuai dengan cara kerja yang telah 
ditetapkan 
7. Mengidentifikasi jenis-jenis Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta 
berdasarkan penampakan ciri morfologi yang 
dimiliki. 
8. Mencocokkan data hasil pengamatan yang 
diperoleh pada suatu rujukan dengan teori 
pendukung, buku, dan internet pada situs 
tertentu 
4 1, 2, 3, 
4 
Mengklasifikasi 
(classifying) 
3. Mencari perbedaan dan persamaan pada 
berbagai Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta yang ditemukan. 
4. Mengelompokkan dan mencatat data hasil 
pengamatan Bryophyta, Pteridophyta, dan 
Spermatophyta berdasarkan hasil 
pengamatan 
2 5,6 
Menyimpulkan 
(Inferentiation) 
4. Mengorganisasi data hasil pengamatan ke 
dalam gambar, tabel, skema, dll. 
5. Menghubungkan data hasil pengamatan 
kedalam suatu pola-pola tertentu untuk di 
simpulkan 
6. Menyusun kesimpulan berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil pengamatan 
2 7,8 
Mengkomunikasikan 
(communicating) 
3. Menyampaikan ide atau gagasan secara lisan 
dengan bahasa yang jelas dan mudah 
dimengerti 
4. Mempresentasikan data hasil pengamatan 
2 9,10 
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 yang dilakukan secara tertulis pada laporan 
sementara yang telah dibuat. 
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Lampiran 2p. 
Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
Pertemuan Pertama 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pakem 
Hari / Tanggal : 
Topik : Pengamatan Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
Observer : 
Petunjuk ! 
Mohon kesediaan bapak/ibu observer memberikan tanda centang (√) pada kolom 
peserta didik sesuai dengan indikator penelitian yang muncul selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Kelompok :........................................ 
P1. .....................................................No. Absen : ............................... 
P2. .....................................................No. Absen : ............................... 
P3. .....................................................No. Absen : ............................... 
P4. .....................................................No. Absen : ............................... 
P5. .....................................................No. Absen : ............................... 
P6. .....................................................No. Absen : ............................... 
P7. .....................................................No. Absen : ............................... 
 
No. Aspek yang Diamati Kode Peserta Didik 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Mengamati 
1 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri umum tumbuhan lumut 
       
2 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri khusus (morfologi akar, batang dan daun) 
tumbuhan lumut 
       
3 Melakukan kegiatan pengamatan pada tumbuhan 
lumut sesuai dengan cara kerja yang telah 
ditetapkan 
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4 Mencocokkan data hasil pengamatan  yang 
diperoleh dengan teori pendukung, buku, dan 
internet pada situs tertentu 
       
Mengklasifikasi 
5 Mencari persamaan dan perbedaan tumbuhan lumut 
daun, lumut hati dan lumut tanduk berdasarkan ciri- 
ciri yang dimiliki 
       
6 Menggolongkan tumbuhan lumut yang ditemukan 
ke dalam divisi yang benar 
       
Menyimpulkan 
7 Mengorganisasi data hasil pengamatan ke dalam 
gambar, tabel, skema 
       
8 Menyusun kesimpulan berdasarkan data yang 
diperoleh 
       
Mengkomunikasikan 
9 Aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan secara 
lisan maupun tulisan ketika kegiatan diskusi 
berlangsung 
       
10 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
lisan di depan kelas dengan bahasa yang jelas dan 
mudah dimengerti 
       
Jumlah        
Rata-Rata        
 
Catatan : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Yogyakarta, 
Observer 
 
 
 
(..................................) 
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Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
Pertemuan Kedua 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pakem 
Hari / Tanggal : 
Topik : Pengamatan Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 
Observer : 
Petunjuk ! 
Mohon kesediaan bapak/ibu observer memberikan tanda centang (√) pada kolom 
peserta didik sesuai dengan indikator penelitian yang muncul selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Kelompok :........................................ 
P1. .....................................................No. Absen : ............................... 
P2. .....................................................No. Absen : ............................... 
P3. .....................................................No. Absen : ............................... 
P4. .....................................................No. Absen : ............................... 
P5. .....................................................No. Absen : ............................... 
P6. .....................................................No. Absen : ............................... 
P7. .....................................................No. Absen : ............................... 
 
 
 
No. Aspek yang Diamati Kode Peserta Didik 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Mengamati 
1 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri umum tumbuhan paku 
       
2 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri khusus (morfologi akar, batang dan daun) 
tumbuhan paku 
       
3 Melakukan kegiatan pengamatan pada tumbuhan 
paku sesuai dengan cara kerja yang telah ditetapkan 
       
4 Mencocokkan data hasil pengamatan yang        
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 diperoleh dengan teori pendukung, buku, dan 
internet pada situs tertentu 
       
Mengklasifikasi 
5 Mencari persamaan dan perbedaan 3 jenis 
tumbuhan paku yang ditemukan dilingkungan 
sekolah berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 
       
6 Menggolongkan tumbuhan paku yang ditemukan 
ke dalam divisi yang benar 
       
Menyimpulkan 
7 Mengorganisasi data hasil pengamatan ke dalam 
gambar, tabel, skema 
       
8 Menyusun kesimpulan berdasarkan data yang 
diperoleh 
       
Mengkomunikasikan 
9 Aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan secara 
lisan maupun tulisan ketika kegiatan diskusi 
berlangsung 
       
10 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
lisan di depan kelas dengan bahasa yang jelas dan 
mudah dimengerti 
       
Jumlah        
Rata-Rata        
 
Catatan : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Yogyakarta, 
Observer 
 
 
 
 
 
(..........................................) 
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Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
Pertemuan Ketiga 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pakem 
Hari / Tanggal : 
Topik : Pengamatan Tumbuhan Berbiji (Gymnospermae) 
Observer : 
Petunjuk ! 
Mohon kesediaan bapak/ibu observer memberikan tanda centang (√) pada kolom 
peserta didik sesuai dengan indikator penelitian yang muncul selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Kelompok :........................................ 
P1. .....................................................No. Absen : ............................... 
P2. .....................................................No. Absen : ............................... 
P3. .....................................................No. Absen : ............................... 
P4. .....................................................No. Absen : ............................... 
P5. .....................................................No. Absen : ............................... 
P6. .....................................................No. Absen : ............................... 
P7. .....................................................No. Absen : .............................. 
 
No. Aspek yang Diamati Kode Peserta Didik 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Mengamati 
1 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri umum tumbuhan berbiji 
       
2 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri gymnospermae 
       
3 Melakukan kegiatan pengamatan pada tumbuhan 
gymnospermae sesuai dengan cara kerja yang telah 
ditetapkan 
       
4 Mencocokkan data hasil pengamatan yang 
diperoleh   dengan   teori   pendukung,   buku,   dan 
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 internet pada situs tertentu        
Mengklasifikasi 
5 Mencari persamaan dan perbedaan macam-macam 
tumbuhan gymnospermae berdasarkan ciri-ciri yang 
dimiliki 
       
6 Menggolongkan tumbuhan pakis haji, melinjo dan 
pinus ke dalam divisi yang benar 
       
Menyimpulkan 
7 Mengorganisasi data hasil pengamatan ke dalam 
gambar, tabel, skema 
       
8 Menyusun kesimpulan berdasarkan data yang 
diperoleh 
       
Mengkomunikasikan 
9 Aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan secara 
lisan maupun tulisan ketika kegiatan diskusi 
berlangsung 
       
10 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
lisan di depan kelas dengan bahasa yang jelas dan 
mudah dimengerti 
       
Jumlah        
Rata-Rata        
 
Catatan : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Yogyakarta, 
Observer 
 
 
 
 
 
(.......................................) 
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Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
Pertemuan Keempat 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pakem 
Hari / Tanggal : 
Topik : Pengamatan Tumbuhan Berbiji (Angiospermae) 
Observer : 
Petunjuk ! 
Mohon kesediaan bapak/ibu observer memberikan tanda centang (√) pada kolom 
peserta didik sesuai dengan indikator penelitian yang muncul selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
Kelompok :........................................ 
P1. .....................................................No. Absen : ............................... 
P2. .....................................................No. Absen : ............................... 
P3. .....................................................No. Absen : ............................... 
P4. .....................................................No. Absen : ............................... 
P5. .....................................................No. Absen : ............................... 
P6. .....................................................No. Absen : ............................... 
P7. .....................................................No. Absen : ............................... 
 
No. Aspek yang Diamati Kode Peserta Didik 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Mengamati 
1 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri umum Angiospermae 
       
2 Menggunakan alat indera untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri khusus (morfologi akar, batang daun dan 
bunga) tumbuhan angiospermae 
       
3 Melakukan kegiatan pengamatan pada tumbuhan 
angiospermae sesuai dengan cara kerja yang telah 
ditetapkan 
       
4 Mencocokkan data hasil pengamatan yang 
diperoleh   dengan   teori   pendukung,   buku,   dan 
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 internet pada situs tertentu        
Mengklasifikasi 
5 Mencari persamaan dan perbedaan 3 jenis 
tumbuhan Angiospermae yang ditemukan 
dilingkungan sekolah berdasarkan ciri-ciri yang 
dimiliki 
       
6 Menggolongkan tumbuhan angiospermae yang 
ditemukan ke dalam divisi yang benar 
       
Menyimpulkan 
7 Mengorganisasi data hasil pengamatan ke dalam 
gambar, tabel, skema 
       
8 Menyusun kesimpulan berdasarkan data yang 
diperoleh 
       
Mengkomunikasikan 
9 Aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan secara 
lisan maupun tulisan ketika kegiatan diskusi 
berlangsung 
       
10 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
lisan di depan kelas dengan bahasa yang jelas dan 
mudah dimengerti 
       
Jumlah        
Rata-Rata        
 
Catatan : 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
 
Yogyakarta, 
Observer 
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(.....................................) 
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Lampiran 2q 
KISI-KISI INSTRUMEN SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK MATERI 
TUMBUHAN 
 
 
 
Tahap 
learning 
Cycle 5E 
Aspek 
Sikap 
Ilmiah 
Pernyataan perilaku Sifat 
Pernyataan 
Engage Ingin tahu 1.   Saya tidak memperhatikan 
penjelasan guru di awal 
pembelajaran 
Negatif 
2.   Saya tidak memperhatikan 
demonstrasi yang diperagakan 
oleh guru 
Negatif 
Explore 3.   Saya mengamati objek 
pengamatan dengan teliti 
Positif 
4. Saya segera melakukan kegiatan 
pengamatan sesuai petunjuk guru 
Positif 
5. Saya membaca buku / membuka 
internet untuk memperoleh 
informasi tambahan saat 
pembelajaran 
Positif 
6. Saya tidak membaca buku / 
membuka internet untuk 
memperoleh informasi tambahan 
saat pengamatan 
Negatif 
Explain  7. Saya malu bertanya kepada guru 
mengenai pengamatan yang 
dilakukan 
Negatif 
Elaborate 8.   Saya mengajukan pertanyaan 
kepada teman yang melakukan 
presentasi 
Positif 
9.   Saya bertanya kepada guru 
mengenai pengaplikasian materi 
tumbuhan 
Positif 
  10. Saya malas mengajukan 
pertanyaan kepada guru mengenai 
perluasan konsep yang dijelaskan 
guru diakhir pembelajaran 
Negatif 
Explore Objektif 11. Saya mengamati akurasi data 
hasil pengamatan dengan teliti 
Positif 
Kritis 12. Saya menggunakan data hasil 
pengamatan kelompok lain 
Negatif 
13.  Saya menanyakan setiap hal baru 
yang   saya   jumpai   pada   objek 
Positif 
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  pengamatan baik kepada teman 
maupun guru 
 
14. Saya percaya dengan temuan 
teman dalam percobaan sehingga 
saya tidak perlu ikut mencermati 
Negatif 
15. Saya mengulangi pengamatan 
untuk perbaikan data 
Positif 
Explain Berfikiran 
terbuka 
16. Saya menghargai pendapat / 
temuan orang lain 
Positif 
17. Saya tidak mau menerima kritik 
dan saran dari teman 
Negatif 
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Lampiran 2r. 
Lembar Angket Sikap Ilmiah Peserta Didik 
Nama : 
No. Absen : 
Kelas : 
Pertemuan Ke : 
Kegiatan : 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan Perilaku kalian selama mengikuti pembelajaran Biologi, 
Nilailah diri kalian sendiri dengan memberi tanda check (√) pada kolom 
yang disediakan dengan etentuan sebagai berikut : 
x SL jika selalu melakukan perilaku yang dinyatakan 
x SR jika sering melakukan perilaku yang dinyatakan 
x KD jika kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan 
x TP jika tidak pernah melakukan perilaku yang dinyatakan 
Petunjuk pengisian : Berikan tanda check (√) pada kolom SL, SR, KD, 
atau TP yang telah disediakan 
No. Pernyataan SL SR KD TP 
1. Saya tidak memperhatikan penjelasan guru di awal pembelajaran     
2. Saya tidak memperhatikan demonstrasi yang diperagakan oleh guru     
3. Saya mengamati objek pengamatan dengan teliti     
4. Saya segera melakukan kegiatan pengamatan sesuai petunjuk guru     
5. Saya tidak membaca buku / membuka internet untuk memperoleh 
informasi tambahan saat pembelajaran 
    
6. Saya tidak membaca buku / membuka internet untuk memperoleh 
informasi tambahan saat pengamatan 
    
7. Saya malu bertanya kepada guru mengenai pengamatan yang dilakukan     
8. Saya mengajukan pertanyaan kepada teman yang melakukan presentasi     
9. Saya bertanya kepada guru mengenai pengaplikasian materi tumbuhan     
10. Saya malas mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai perluasan 
konsep yang dijelaskan guru diakhir pembelajaran 
    
11. Saya mengamati data hasil pengamatan dengan teliti     
12. Saya menggunakan data hasil pengamatan kelompok lain     
13. Saya menanyakan setiap hal baru yang saya jumpai pada objek     
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 pengamatan baik kepada teman maupun guru     
14. Saya percaya dengan temuan teman dalam percobaan sehingga saya tidak 
perlu ikut mencermati 
    
15. Saya mengulangi pengamatan untuk perbaikan data     
16. Saya menghargai pendapat / temuan orang lain     
17. Saya tidak mau menerima kritik dan saran dari teman.     
 Jumlah     
Yogyakarta, 
(. ...................................... ) 
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Lampiran 2s. 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Subjek penelitian : Peserta didik kelas X SMA N 1 PAKEM 
Mata Pelajaran : Biologi 
Materi Pokok : Tumbuhan 
Pertemuan ke- 1 
Peneliti : Lia Sari Rahmatin 
Observer : 
Tanggal : 
 
 
A. Tujuan 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E pada materi 
Tumbuhan 
B. Petunjuk : 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/ Ibu sebagai observer. 
2. Objek pengamatan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E yang disediakan. 
3. Bapak / Ibu dimohon untuk mengamati proses pembelajaran dan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang 
disediakan. 
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No. Kegiatan Pembelajaran Keterlaksanaan 
Ya Tidak 
1. A. Pendahuluan   
1) Memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa 
bersama-sama 
  
2) Memeriksa kehadiran siswa   
3) Membagikan soal pretest   
4) Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran   
5) Memberikan apersepsi dengan dengan pertanyaan: 
a) Adakah persamaan ciri yang kalian temukan 
antara jamur dan tumbuhan? 
b) Mengapa jamur tidak dimasukkan ke dunia 
plantae ? 
  
2. B. Inti   
1. Engagement   
6) Menarik perhatian peserta didik dengan 
menampilkan video sebuah hutan hujan tropis 
  
7) Memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali 
pengetahuan awal : 
a) Apa yang kamu amati dari video tersebut? 
b) Jenis tumbuhan apa saja yang terdapat 
didalamnya? 
c) Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki 
ukuran dan bentuk yang seragam? 
d) Bagaimanakah cara membedakan tumbuhan 
yang satu dengan yang lainnya? 
  
2. Exploration   
8) Membagi kelompok diskusi beranggotakan 4-5 
orang yang terdiri dari peserta didik yang heterogen 
  
9) Membagikan LKPD pada masing-masing peserta 
didik 
  
10) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
membaca petunjuk penggunaan LKPD 
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 11) Menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 
“Bryophyta” 
  
12) Membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk 
melakukan percobaan sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD 
  
3. Explanation   
13) Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 
kelompok peserta didik untuk mempresentasikan 
laporan hasil pengamatan dan diskusi kelompok 
  
14) Guru mengarahkan peserta didik untuk memberikan 
tanggapan pada presentasi yang telah dilakukan 
  
4. Elaboration   
15) Memberikan penjelasan atau konfirmasi terkait hasil 
diskusi, 
  
16)  Menstimulasi peserta didik dengan beberapa 
pertanyaan pada LKPD 
  
17) Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan 
LKPD 
  
5. Evaluation   
18)  Menguji pemahaman peserta didik dengan 
memberikan quiz lisan 
  
19) Memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang 
telah menunjukkan penampilan terbaiknya 
  
3. C. Penutup   
20)  Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
21) Guru memberikan tugas terkait materi pelajaran pada 
pertemuan berikutnya yaitu tentang Pteridophyta 
  
22) Guru mengakhiri pelajaran dan mengucapkan salam 
penutup 
  
23)  Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
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Catatan Observer 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
 
Yogyakarta, 
Observer 
 
 
 
(......................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Subjek penelitian : Peserta didik kelas X SMA N 1 PAKEM 
Mata Pelajaran : Biologi 
Materi Pokok : Tumbuhan 
Pertemuan ke- 2 
Peneliti : Lia Sari Rahmatin 
Observer : 
Tanggal : 
 
 
C. Tujuan 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E pada materi 
Tumbuhan 
D. Petunjuk : 
4. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/ Ibu sebagai observer. 
5. Objek pengamatan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E yang disediakan. 
6. Bapak / Ibu dimohon untuk mengamati proses pembelajaran dan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang 
disediakan. 
 
No. Kegiatan Pembelajaran Keterlaksanaan 
Ya Tidak 
1. A. Pendahuluan   
1) Memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa 
bersama-sama 
  
2) Memeriksa kehadiran siswa   
3) Membagikan soal pretest   
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 4) Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran   
5) Memberikan apersepsi dengan dengan pertanyaan: 
a) Adakah persamaan ciri yang kalian temukan 
antara jamur dan tumbuhan? 
b) Mengapa jamur tidak dimasukkan ke dunia 
plantae ? 
  
2. B. Inti   
1. Engagement   
6) Menarik perhatian peserta didik dengan 
menampilkan video sebuah hutan hujan tropis 
  
7) Memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali 
pengetahuan awal : 
a) Apa yang kamu amati dari video tersebut? 
b) Jenis tumbuhan apa saja yang terdapat 
didalamnya? 
c) Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki 
ukuran dan bentuk yang seragam? 
d) Bagaimanakah cara membedakan tumbuhan 
yang satu dengan yang lainnya? 
  
2. Exploration   
8) Membagi kelompok diskusi beranggotakan 4-5 
orang yang terdiri dari peserta didik yang heterogen 
  
9) Membagikan LKPD pada masing-masing peserta 
didik 
  
10) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
membaca petunjuk penggunaan LKPD 
  
11) Menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 
“Bryophyta” 
  
12) Membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk 
melakukan percobaan sesuai dengan kegiatan yang 
terdapat dalam LKPD 
  
3. Explanation   
13) Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 
kelompok peserta didik untuk mempresentasikan 
laporan hasil pengamatan dan diskusi kelompok 
  
14) Guru mengarahkan peserta didik untuk memberikan 
tanggapan pada presentasi yang telah dilakukan 
  
4. Elaboration   
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 15) Memberikan penjelasan atau konfirmasi terkait hasil 
diskusi, 
  
16)  Menstimulasi peserta didik dengan beberapa 
pertanyaan pada LKPD 
  
17) Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan 
LKPD 
  
5. Evaluation   
18)  Menguji pemahaman peserta didik dengan 
memberikan quiz lisan 
  
19) Memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang 
telah menunjukkan penampilan terbaiknya 
  
3. C. Penutup   
20)  Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
21) Guru memberikan tugas terkait materi pelajaran pada 
pertemuan berikutnya yaitu tentang Pteridophyta 
  
22) Guru mengakhiri pelajaran dan mengucapkan salam 
penutup 
  
23)  Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
 
Catatan Observer 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
 
Yogyakarta, 
Observer 
 
 
 
(......................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Subjek penelitian : Peserta didik kelas X SMA N 1 PAKEM 
Mata Pelajaran : Biologi 
Materi Pokok : Tumbuhan 
Pertemuan ke- 3 
Peneliti : Lia Sari Rahmatin 
Observer : 
Tanggal : 
 
 
A. Tujuan 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E pada materi 
Tumbuhan 
B. Petunjuk : 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/ Ibu sebagai observer. 
2. Objek pengamatan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E yang disediakan. 
3. Bapak / Ibu dimohon untuk mengamati proses pembelajaran dan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang 
disediakan. 
 
No. Kegiatan Pembelajaran Keterlaksanaan 
Ya Tidak 
1. A. Pendahuluan   
1) Memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa 
bersama-sama 
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 2) Memeriksa kehadiran siswa   
3) Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran   
4) Memberikan apersepsi dengan dengan memberi 
pertanyaan seputar tumbuhan lumut 
  
2. B. Inti   
1. Engagement   
5) Menarik perhatian peserta didik dengan 
menampilkan gambar tumbuhan paku 
  
6) Memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali 
pengetahuan awal : 
a) Tumbuhan apakah yang di tunjukan gambar 
tersebut? 
b) Dimana biasanya kamu menemukan tumbuhan 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari? 
c) Apa saja ciri-ciri yang kamu amati dari 
tumbuhan tersebut? 
  
2. Exploration   
7) Membagi kelompok diskusi beranggotakan  4-5  
orang yang terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
  
8) Membagikan LKPD pada masing-masing peserta 
didik 
  
9) Menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 
“Spermatophyta” 
  
10) Membimbing dan mengarahkan  peserta  didik 
untuk melakukan percobaan sesuai dengan  
kegiatan yang terdapat dalam LKPD 
  
3. Explanation   
11) Guru memberikan kesempatan pada masing-  
masing kelompok peserta didik untuk 
mempresentasikan laporan hasil pengamatan dan 
diskusi kelompok 
  
12)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
memberikan tanggapan  pada presentasi  yang telah 
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 dilakukan   
4. Elaboration   
13) Memberikan penjelasan atau konfirmasi  terkait  
hasil diskusi, 
  
14)   Menstimulasi peserta didik dengan beberapa 
pertanyaan pada LKPD 
  
15) Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan 
LKPD 
  
5. Evaluation   
16)  Menguji pemahaman peserta didik dengan 
memberikan quiz lisan 
  
17) Memberikan apresiasi kepada semua kelompok 
yang telah menunjukkan penampilan terbaiknya 
  
3. C. Penutup   
18)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
19) Guru memberikan tugas terkait materi pelajaran 
pada pertemuan berikutnya yaitu tentang 
Spermatophyta 
  
20)   Guru mengakhiri pelajaran dan mengucapkan 
salam penutup 
  
21)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
 
 
 
Catatan Observer 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
 
Yogyakarta, 
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Observer 
 
 
 
(......................................) 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Subjek penelitian : Peserta didik kelas X SMA N 1 PAKEM 
Mata Pelajaran : Biologi 
Materi Pokok : Tumbuhan 
Pertemuan ke- 4 
Peneliti : Lia Sari Rahmatin 
Observer : 
Tanggal : 
 
 
C. Tujuan 
Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 
pembelajaran menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E pada materi 
Tumbuhan 
D. Petunjuk : 
1. Lembar observasi ini diisi oleh Bapak/ Ibu sebagai observer. 
2. Objek pengamatan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 
menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E yang disediakan. 
3. Bapak / Ibu dimohon untuk mengamati proses pembelajaran dan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom keterlaksanaan yang 
disediakan. 
 
No. Kegiatan Pembelajaran Keterlaksanaan 
Ya Tidak 
1. A. Pendahuluan   
1) Memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa 
bersama-sama 
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 2) Memeriksa kehadiran siswa   
3) Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran   
4) Memberikan apersepsi dengan dengan memberi 
pertanyaan seputar tumbuhan lumut 
  
2. B. Inti   
1. Engagement   
5) Menarik perhatian peserta didik dengan 
menampilkan gambar tumbuhan paku 
  
6) Memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali 
pengetahuan awal : 
d) Tumbuhan apakah yang di tunjukan gambar 
tersebut? 
e) Dimana biasanya kamu menemukan tumbuhan 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari? 
f) Apa saja ciri-ciri yang kamu amati dari 
tumbuhan tersebut? 
  
2. Exploration   
7) Membagi kelompok diskusi beranggotakan  4-5  
orang yang terdiri dari peserta didik yang 
heterogen 
  
8) Membagikan LKPD pada masing-masing peserta 
didik 
  
9) Menjelaskan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 
“Spermatophyta” 
  
10) Membimbing dan mengarahkan  peserta  didik 
untuk melakukan percobaan sesuai dengan  
kegiatan yang terdapat dalam LKPD 
  
3. Explanation   
11) Guru memberikan kesempatan pada masing-  
masing kelompok peserta didik untuk 
mempresentasikan laporan hasil pengamatan dan 
diskusi kelompok 
  
12)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
memberikan tanggapan  pada presentasi  yang telah 
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 dilakukan   
4. Elaboration   
13) Memberikan penjelasan atau konfirmasi  terkait  
hasil diskusi, 
  
14)   Menstimulasi peserta didik dengan beberapa 
pertanyaan pada LKPD 
  
15) Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan 
LKPD 
  
5. Evaluation   
16)  Menguji pemahaman peserta didik dengan 
memberikan quiz lisan 
  
17) Memberikan apresiasi kepada semua kelompok 
yang telah menunjukkan penampilan terbaiknya 
  
3. C. Penutup   
18)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
19) Guru memberikan tugas terkait materi pelajaran 
pada pertemuan berikutnya yaitu tentang 
Spermatophyta 
  
20)   Guru mengakhiri pelajaran dan mengucapkan 
salam penutup 
  
21)   Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
  
 
 
 
Catatan Observer 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
 
Yogyakarta, 
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Observer 
 
 
 
(......................................)
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Lampiran 3a. 
Data Hasil Validasi LKPD oleh Dosen Ahli 
 
 
 
 
No. 
Aspek 
Penilaian 
Indikator Skor 
yang 
Diperoleh 
 Syarat 
Didaktik 
12. Penekanan pada proses untuk menemukan 
konsep 
4 
13. Kesesuaian penyajian LKPD dengan sintaks 
learning cycle 5E 
5 
14. Kegiatan yang disajikan dalam LKPD terkait 
dengan kehidupan sehari-hari peserta didik 
4 
15. Kegiatan pada LKPD bertujuan dapat 
meningkatkan keterampilan proses dan sikap ilmiah 
peserta didik 
4 
Jumlah 17 
Rata-Rata 4,25 
Kategori  
 Syarat 
konstruksi 
16. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak 
4 
17. Kejelasan struktur kalimat yangdigunakan 4 
18. Kesesuaiantata urutan pelajaran yang dengan 
tingkat kemampuan peserta didik 
4 
19. Sumber acuan yang terjangkau bagi peserta 
didik untuk mencarinya 
4 
20. Ketersediaan ruang yang cukup bagi peserta 
didik untuk menulis atau menggambar 
4 
21. Kejelasan tujuan pembelajaran 4 
22. Ketersediaan ruang untuk menuliskan identitas 
peserta didik 
4 
Jumlah 28 
Rata-Rata 4 
Kategori  
 Syarat 23. Penggunaan jenis huruf 3 
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 Teknis 24. Kemenarikan gambar-gambar yang digunakan 4 
25. Kemenarikandesain tiap halaman 5 
26. Keserasian antara besar huruf dan besar gambar 5 
27. Keefektifan gambar yang dalam menyampaikan 
pesan 
4 
28. Kemudahan gambar untuk dipahami peserta didik 5 
29. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
4 
30. Kesesuaian ukuran LKPD dengan aturan yang 
berlaku 
5 
31. Ketepatan ukuran, jenis dan spasi tulisan yang 
digunakan 
4 
32. Ketepatan tata letak tulisan dan gambar 4 
33. Tipografi isi 4 
34. Pemilihan huruf dan tata tulisan 3 
35. Kemenarikan desain sampul 5 
36. Ilustrasi sampul LKPD 5 
Jumlah 60 
Rata-Rata 4,3 
Kategori  
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Lampiran 3b. 
Data Hasil Validasi LKPD oleh Guru 
 
 
 
 
No. 
Aspek 
Penilaian 
Indikator Skor 
yang 
Diperoleh 
 Syarat 
Didaktik 
1. Penekanan pada proses untuk menemukan konsep 4 
2. Kesesuaian penyajian LKPD dengan sintaks 
learning cycle 5E 
5 
3. Kegiatan yang disajikan dalam LKPD terkait dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik 
4 
4. Kegiatan pada LKPD bertujuan dapat meningkatkan 
keterampilan proses dan sikap ilmiah peserta didik 
5 
Jumlah 18 
Rata-Rata 4,5 
Kategori  
 Syarat 
konstruksi 
5. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak 
4 
6. Kejelasan struktur kalimat yangdigunakan 4 
7. Kesesuaiantata urutan pelajaran yang dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
4 
8. Sumber acuan yang terjangkau bagi peserta didik 
untuk mencarinya 
4 
9. Ketersediaan ruang yang cukup bagi peserta didik 
untuk menulis atau menggambar 
5 
10. Kejelasan tujuan pembelajaran 4 
11. Ketersediaan ruang untuk menuliskan identitas 
peserta didik 
5 
Jumlah 30 
Rata-Rata 4,3 
Kategori  
 Syarat 
Teknis 
12. Penggunaan jenis huruf 4 
13. Kemenarikan gambar-gambar yang digunakan 5 
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  14. Kemenarikandesain tiap halaman 5 
15. Keserasian antara besar huruf dan besar gambar 4 
16. Keefektifan gambar yang dalam menyampaikan 
pesan 
5 
17. Kemudahan gambar untuk dipahami peserta didik 5 
18. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
5 
19. Kesesuaian ukuran LKPD dengan aturan yang 
berlaku 
5 
20. Ketepatan ukuran, jenis dan spasi tulisan yang 
digunakan 
4 
21. Ketepatan tata letak tulisan dan gambar 5 
22. Tipografi isi 5 
23. Pemilihan huruf dan tata tulisan 5 
24. Kemenarikan desain sampul 5 
25. Ilustrasi sampul LKPD 5 
Jumlah 67 
Rata-Rata 4,8 
Kategori  
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Lampiran 3c. 
Data Hasil Validasi LKPD oleh Teman Sejawat 
 
 
 
 
No. 
Aspek 
Penilaian 
Indikator Skor yang 
Diperoleh 
Rata- 
Rata 
 Syarat 
Didaktik 
1. Penekanan pada proses untuk menemukan konsep 4 5 4,5 
2. Kesesuaian penyajian LKPD dengan sintaks 
learning cycle 5E 
5 5 5 
3. Kegiatan yang disajikan dalam LKPD terkait dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik 
5 5 5 
4. Kegiatan pada LKPD bertujuan dapat meningkatkan 
keterampilan proses dan sikap ilmiah peserta didik 
4 4 4 
Jumlah 18 19 18,5 
Rata-Rata 4,5 4,75 4,6 
Kategori    
 Syarat 
konstruksi 
5. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan anak 
4 4 4 
6. Kejelasan struktur kalimat yang digunakan 4 5 4,5 
7. Kesesuaiantata urutan pelajaran yang dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
4 4 4 
8. Sumber acuan yang terjangkau bagi peserta didik 
untuk mencarinya 
4 4 4 
9. Ketersediaan ruang yang cukup bagi peserta didik 
untuk menulis atau menggambar 
5 5 5 
10. Kejelasan tujuan pembelajaran 4 4 4 
11. Ketersediaan ruang untuk menuliskan identitas 
peserta didik 
4 5 4,5 
Jumlah 29 31 30 
Rata-Rata 4,1 4,4 4,3 
Kategori    
 Syarat 
Teknis 
12. Penggunaan jenis huruf 5 4 4,5 
13. Kemenarikan gambar-gambar yang digunakan 5 4 4,5 
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  14. Kemenarikan desain tiap halaman 5 5 5 
15. Keserasian antara besar huruf dan besar gambar 5 5 5 
16. Keefektifan gambar yang dalam menyampaikan 
pesan 
5 5 5 
17. Kemudahan gambar untuk dipahami peserta didik 5 5 5 
18. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik 
5 4 4,5 
19. Kesesuaian ukuran LKPD dengan aturan yang 
berlaku 
5 5 5 
20. Ketepatan ukuran, jenis dan spasi tulisan yang 
digunakan 
4 4 4 
21. Ketepatan tata letak tulisan dan gambar 5 4 4,5 
22. Tipografi isi 5 5 5 
23. Pemilihan huruf dan tata tulisan 5 4 4,5 
24. Kemenarikan desain sampul 5 5 5 
25. Ilustrasi sampul LKPD 5 5 5 
Jumlah 69 64 70,5 
Rata-Rata 4,9 4,6 5,0 
Kategori    
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Lampiran 3d. 
Data hasil Validasi Instrumen Penilaian 
 
Indeks Aiken Instrumen Angket Respon Peserta Didik 
 
Nomor 
Item 
Rater 1 Rater 2 Rater 3 ∑s V Keterangan 
Skor s Skor s Skor s    
1 4 3 5 4 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
2 3 2 4 3 4 3 8 0.67 Validitas Sedang 
3 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
4 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
5 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
6 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
7 4 3 4 3 5 4 10 0.83 Sangat Valid 
8 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
9 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
10 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
11 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Angket 
Respon 
 
46 
 
35 
 
48 
 
37 
 
49 
 
38 
 
110 
 
0.833 
 
Sangat Valid 
Indeks Aiken Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 
 
Nomor 
Item 
Rater 1 Rater 2 Rater 3 
∑s V Keterangan Skor s Skor s Skor s 
Item 1 4 3 4 3 5 4 10 0.83 Sangat Valid 
Item 2 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 3 4 3 5 4 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 4 4 3 4 3 5 4 10 0.83 Sangat Valid 
Item 5 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
Item 6 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 7 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 8 4 3 5 4 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 9 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 10 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
KPS (LO) 41 31 43 33 45 35 99 0.825 Sangat Valid 
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Indeks Aiken Tes Keterampilan Proses Sains Peserta Didi 
Nomor 
Item 
Rater 1 Rater 2 Rater 3 
∑s V Keterangan Skor s Skor s Skor s 
Item 1 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 2 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 3 5 4 4 3 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 4 4 3 5 4 4 3 10 0.83 Sangat Valid 
Item 5 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 6 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 7 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
Item 8 4 3 3 2 4 3 8 0.67 Validitas Sedang 
Item 9 4 3 5 4 4 3 10 0.83 Sangat Valid 
Item 10 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 11 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 12 4 3 5 4 4 3 10 0.83 Sangat Valid 
Item 13 5 4 4 3 4 3 10 0.83 Sangat Valid 
Item 14 4 3 5 4 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 15 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
KPS (TES) 63 48 64 49 63 48 145 0.806 Sangat Valid 
 
Indeks Aiken Angket Sikap Ilmiah 
Nomor 
Item 
Rater 1 Rater 2 Rater 3 
∑s V Keterangan Skor s Skor s Skor s 
Item 1 3 2 4 3 5 4 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 2 3 2 4 3 5 4 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 3 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 4 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 5 3 2 4 3 4 3 8 0.67 Validitas Sedang 
Item 6 3 2 4 3 4 3 8 0.67 Validitas Sedang 
Item 7 4 3 5 4 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 8 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
Item 9 5 4 4 3 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 10 5 4 4 3 5 4 11 0.92 Sangat Valid 
Item 11 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 12 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 13 5 4 5 4 5 4 12 1.00 Sangat Valid 
Item 14 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 15 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 16 4 3 4 3 4 3 9 0.75 Validitas Sedang 
Item 17 3 2 4 3 4 3 8 0.67 Validitas Sedang 
SI (angket) 67 50 71 54 75 58 162 0.794 Validitas Sedang 
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Lampiran 3e.  
 
Data Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 
Rekapan Hasil Validasi Silabus Pembeajaran oleh Ahli 
 
No 
Aspek 
Penilaian 
 
Indikator 
Skor yang diperoleh Rata- 
Rata 
Rater 1 Rater 2 Rater 3 
 
1. 
 
Identitas 
Sekolah 
Kelengkapan penulisan identitas 
sekolah dengan institusi/satuan 
pendidikan, mata pelajaran, 
kelas/semester, dan materi 
 
4 
 
5 
 
5 
4,7 
 
 
2. 
 
 
Ketepatan KI 
dan KD 
a. Kesesuaian KI dan KD dengan 
standar isi 
5 5 4 
4,7 
b. Kesesuaian antara KD dengan 
komponen-komponennya (indikator, 
materi, kegiatan belajar, media / 
sumber, dan evaluasi) 
 
5 
 
5 
 
4 
4,7 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
Keakuratan 
materi 
pembelajaran 
a. Kebenaran materi pembelajaran 
secara teoritis, logis, dan dapat di 
pertanggung jawabkan secara 
keilmuan 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
b. Kesesuaian materi pembelajaran 
dengan indikator pembelajaran 
4 4 4 
4 
c.  Kesesuaian  materi  dengan 
tingkat perkembangan dan 
bermanfaat bagi peserta didik 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
Indikator 
a. Rumusan indikator yang 
menunjukkan tanda-tanda, 
perbuatan, dan respon yang 
ditampilkan peserta didik untuk 
mengukur tercapainya KD 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
4 
b. Rumusan indikator berupa kata 
kerja operasional yang dapat diukur 
dan diobservasi 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
c. Wujud contoh alat penilaian 
jelas dan sesuai dengan indikator 
4 4 4 
4 
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5. 
 
 
 
 
 
Pembelajaran 
a. Pembelajaran mamuat aktivitas 
belajar yang berpusat pada peserta 
didik (belajar aktif) 
 
4 
 
5 
 
5 
4,7 
b. Tahapan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
4 4 4 
4 
c. Pembelajaran menggunakan 
LKPD berbasis Learning Cycle 5E 
4 5 5 
4,7 
d. Pembelajaran mendorong 
peserta didik untuk meningkatkan 
hasil belajar 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
6. Alokasi 
waktu 
Alokasi waktu sesuai dengan 
rencana pembelajaran 
4 4 5 
4,3 
7. Sumber 
Belajar 
Sumber belajar sesuai untuk 
mendukung tercapainya KD 
4 4 4 
4 
 Jumlah 60 65 64 63,8 
 Rata-Rata 4 4,3 4,3 4,25 
  
Kategori 
 
Baik Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sang 
at 
Baik 
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Rekapan Hasil Validasi Silabus Pembeajaran oleh Ahli 
 
 
No. Aspek 
Skor yang diperoleh Rata- 
Rata Rater 1 Rater 2 Rater 3 
a. Perumusan tujuan pembelajaran     
1. Ketepatan penjabaran indikator 
KD ke dalam 4 4 5 4,3 
2. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan KI dan KD 4 4 5 
4,3 
3. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan indikator 4 4 5 
4,3 
4. Kesesuaian indikator pembelajaran siswa 
dengan tingkat 4 4 4 4 
b. Isi yang disajikan     
1. Sistematis penyusunan RPP 4 5 5 4,7 
2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran sintak learning cycle 5E 4 5 5 
4,7 
3. Kesesuaian antara kegiatan siswa pada setiap tahap pembelajaran 4 4 4 
4 
 
4. 
Kejelasan skenario pembelajaran (tahap 
kegiatan pembelajaran pendahuluan, inti, 
dan penutup) 
 
4 
 
4 
 
5 
4,3 
5. Kelengkapan instrumen evaluasi 4 4 4 4 
c. Bahasa     
1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD 4 5 5 4,7 
2. Bahasa yang digunakan komunikatif 4 4 5 4,3 
3. Kesederhanaan struktur kalimat 4 4 4 4 
d. Waktu     
1. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan 4 4 4 4 
2. Rincian waktu untuk pembelajaran 
setiap tahap 4 4 4 4 
 Jumlah 56 59 64 59,6 
 Rata-Rata 4 4,2 4,6 4,3 
 
Kategori Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
Sangat 
Baik 
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Lampiran 3f. 
Data Hasil Respon Peserta Didik Terhadap LKPD Berbasis 
Learning Cycle 5E Pada Uji Coba Terbatas 
 
 
Resp. 
Aspek Penilaian  
Jumlah 
 
Rata- 
Rata Aspek Didaktik 
Aspek 
Konstruksi Aspek Teknis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3,55 
2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 36 3,27 
3 3 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 3,45 
4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 2,91 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 2,91 
6 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 3,18 
7 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 39 3,55 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 31 2,82 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 31 2,82 
10 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 34 3,09 
11 3 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 3,45 
12 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 37 3,36 
Jumlah 146 118 158  
Rata-Rata 3,04 3,28 3,29 
Kategori Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Lampiran 3g. 
Data Hasil Respon Peserta Didik Terhadap LKPD Berbasis 
Learning Cycle 5E Pada Uji Coba Lapangan 
 
 
Resp. 
Aspek Penilaian  
Jumlah  Aspek Didaktik 
Aspek 
Konstruksi 
 
Aspek Teknis 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 36 
2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 35 
3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 34 
4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 37 
6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 34 
7 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 35 
8 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 31 
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
10 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 37 
11 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 39 
12 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 4 32 
13 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 34 
14 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 
15 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 39 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 
17 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 34 
18 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 3 33 
19 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 32 
20 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 33 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
22 4 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 34 
23 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 33 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 33 
25 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 42 
26 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 30 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
28 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 34 
29 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 36 
30 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 34 
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 33 
Jumlah 373 313 386  
Rata- 3,01 3,37 3,11 
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Rata    
Kategori Baik Sangat Baik Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3h. 
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Lampiran 3h. 
Indeks Sensitivitas Butir Soal Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen 
 
item pretest posttest IS Kriteria pretest posttest 
1 15 31 0,52 Baik 100 207 
2 0 29 0,94 Sangat Baik 0 193 
3 0 24 0,77 Sangat Baik 0 160 
4 10 26 0,52 Baik 67 173 
5 1 27 0,84 Sangat Baik 7 180 
6 9 25 0,52 Baik 60 167 
7 6 25 0,61 Baik 40 167 
8 0 21 0,68 Baik 0 140 
9 9 26 0,55 Baik 60 173 
10 7 24 0,55 Baik 47 160 
11 1 20 0,61 Baik 7 133 
12 4 28 0,77 Sangat Baik 27 187 
13 7 31 0,77 Sangat Baik 47 207 
14 0 19 0,61 Baik 0 127 
15 10 29 0,61 Baik 67 193 
jumlah 79,00 385,00 9,87 Baik 526,67 2566,67 
rata-rata 5,27 25,67 0,66  35,11 171,11 
simpangan 
baku 4,80 3,70 
  32,02 24,65 
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Lampiran 3i. 
Indeks Sensitivitas Butir Soal Keterampilan Proses Sains Kelas Kontrol 
 
item pretest posttest IS Kriteria pretest posttest 
1 18 30 0,39 Kurang 120 200 
2 0 23 0,74 Baik 0 153 
3 0 20 0,65 Baik 0 133 
4 12 27 0,48 Kurang 80 180 
5 3 19 0,52 Baik 20 127 
6 9 15 0,19 Tidak Baik 60 100 
7 15 27 0,39 Kurang 100 180 
8 0 7 0,23 Tidak Baik 0 47 
9 8 19 0,35 Kurang 53 127 
10 8 11 0,10 Tidak Baik 53 73 
11 4 26 0,71 Baik 27 173 
12 7 17 0,32 Kurang 47 113 
13 5 22 0,55 Baik 33 147 
14 1 18 0,55 Baik 7 120 
15 9 16 0,23 Tidak Baik 60 107 
jumlah 99,00 297,00 6,39 Kurang 660,00 1980,00 
rata-rata 6,60 19,80 0,43  44,00 132,00 
simpangan baku 5,54 6,28   36,93 41,88 
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Lampiran 3j. 
Data Hasil Reliabilitas berdasarkan indeks Kappa 
 
 
 
NO SISWA 
No item Posttest 
Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah (XT) (XT)^2 
1 PD_1 3 1 1 2 0 1 1 3 1 2 2 3 3 0 0 23 529 51,11 
2 PD_2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 1 0 0 19 361 45,24 
3 PD_3 4 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 2 3 4 1 30 900 71,43 
4 PD_4 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 12 144 28,57 
5 PD_5 2 2 1 5 1 1 1 3 1 1 2 6 2 4 1 33 1089 78,57 
6 PD_6 4 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 5 4 5 1 35 1225 83,33 
7 PD_7 3 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 3 3 2 1 22 484 52,38 
8 PD_8 4 1 1 4 1 1 1 3 1 0 2 3 3 4 1 30 900 71,43 
9 PD_9 3 2 1 4 0 1 2 3 1 0 2 2 3 3 0 27 729 64,29 
10 PD_10 2 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 1 1 2 0 18 324 42,86 
11 PD_11 4 1 1 2 1 1 2 2 1 0 2 5 3 4 0 29 841 69,05 
12 PD_12 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 6 3 6 1 34 1156 80,95 
13 PD_13 4 2 1 5 1 1 2 3 1 2 1 6 3 5 1 38 1444 90,48 
14 PD_14 4 2 1 2 1 1 2 3 1 0 0 5 2 5 1 30 900 71,43 
15 PD_15 3 2 1 6 1 1 1 3 1 0 1 5 2 5 0 32 1024 76,19 
16 PD_16 0 1 0 2 0 1 0 3 1 2 1 3 3 3 0 20 400 47,62 
17 PD_17 0 2 1 2 1 0 2 3 1 0 1 4 3 4 1 25 625 59,52 
18 PD_18 4 0 1 5 1 1 2 3 1 1 1 3 0 3 1 27 729 64,29 
19 PD_19 4 2 1 3 1 1 2 3 1 2 2 6 4 5 1 38 1444 90,48 
20 PD_20 3 2 1 4 1 1 2 3 1 2 1 6 4 6 1 38 1444 90,48 
21 PD_21 4 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 3 4 4 0 22 484 52,38 
22 PD_22 4 2 1 6 1 1 2 3 1 2 2 6 4 5 0 40 1600 95,24 
23 PD_23 2 1 1 3 0 1 2 3 1 0 0 4 3 4 1 26 676 61,90 
24 PD_24 3 2 1 3 0 0 1 3 1 1 2 3 2 0 0 22 484 52,38 
25 PD_25 3 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 4 0 17 289 40,48 
26 PD_26 2 0 1 5 1 1 1 3 1 1 2 4 3 5 0 30 900 71,43 
27 PD_27 4 2 1 1 1 0 1 2 1 0 2 2 2 3 0 22 484 52,38 
28 PD_28 3 2 1 4 1 1 2 2 1 0 2 4 4 3 0 30 900 71,43 
29 PD_29 3 1 1 4 1 1 2 3 1 1 2 6 3 5 1 35 1225 83,33 
30 PD_30 4 0 1 4 1 1 2 3 1 1 2 4 3 6 0 33 1089 78,57 
31 PD_31 4 1 0 4 1 1 0 3 1 0 1 4 3 4 0 27 729 64,29 
32 PD_32 3 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 15 225 35,71 
jumlah 68 32 21 75 18 21 33 64 22 24 34 99 63 83 13 670   
Rerata                   
simpangan baku (standar deviasi) 1,24 0,751 0,37 1,44 0,42 0,37 0,7 0,76 0,3 0,79 0,72 1,7 1,06 1,85 0,5    
variance 1,54 0,56 0,14 2,07 0,18 0,14 0,49 0,57 0,09 0,63 0,51 2,89 1,13 3,42 0,25    
Total Var Item 14,60    
var Total Skor  52,64   
simpangan baku (standar deviasi) Nilai  17,36   
Nilai Rata2  65,29   
nilai r  0,77   
nilai z  0,53   
indeks kappa  0,58   
kriteria  Moderate   
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Lampiran 3j. 
Hasil Uji Prasyarat Tes Keterampilan Proses Sains 
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Lampiran 3k. 
Hasil Uji Hipotesis Tes Keterampilan Proses Sains 
 
 
 
Test Statisticsa 
Post_test NGain_Score 
Mann-Whitney U 340.000 288.000 
Wilcoxon W 836.000 784.000 
Z -1.986 -2.710 
Asymp. Sig. (2-tailed) .047 .007 
a. Grouping Variable: Kelas 
 
Hasil Uji Hipotesis Observasi Keterampilan Proses Sains 
 
Test Statisticsa 
Pertemuan_1 Pertemuan_2 Pertemuan_3 Pertemuan_4 
Mann-Whitney U 300,500 329,000 339,500 339,000 
Wilcoxon W 796,500 825,000 835,500 835,000 
Z -2,541 -2,143 -1,995 -2,003 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 ,032 ,046 ,045 
a. Grouping Variable: Kelas 
 
Hasil Uji Hipotesis Sikap Ilmiah 
 
Test Statisticsa 
Post_test NGain_Score 
Mann-Whitney U 163.000 73.500 
Wilcoxon W 659.000 569.500 
Z -4.493 -5.732 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 
a. Grouping Variable: Kelas 
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Lampiran 3l. 
Nilai Hasil Pretest dan Postest Keteramplan Proses Sains Kelas Eksperimen 
 
No. Nama Pretest Postest Gain Score Keterangan 
1 PD_E1 35,6 68,9 0,52 Sedang 
2 PD_E2 55,6 93,3 0,85 Tinggi 
3 PD_E3 68,9 91,1 0,71 Tinggi 
4 PD_E4 20 68,9 0,61 Sedang 
5 PD_E5 20 73,3 0,67 Sedang 
6 PD_E6 44,4 80 0,64 Sedang 
7 PD_E7 28,9 82,2 0,75 Tinggi 
8 PD_E8 51,1 86,7 0,73 Tinggi 
9 PD_E9 40 91,1 0,85 Tinggi 
10 PD_E10 40 75,6 0,59 Sedang 
11 PD_E11 64,4 95,6 0,88 Tinggi 
12 PD_E12 24,4 84,4 0,79 Tinggi 
13 PD_E13 48,9 86,7 0,74 Tinggi 
14 PD_E14 33,3 88,9 0,83 Tinggi 
15 PD_E15 20 86,7 0,83 Tinggi 
16 PD_E16 57,8 86,7 0,68 Sedang 
17 PD_E17 57,8 95,6 0,9 Tinggi 
18 PD_E18 51,1 86,7 0,73 Tinggi 
19 PD_E19 24,4 75,6 0,68 Sedang 
20 PD_E20 24,4 86,7 0,82 Tinggi 
21 PD_E21 53,3 88,9 0,76 Tinggi 
22 PD_E22 48,9 88,9 0,78 Tinggi 
23 PD_E23 28,9 68,9 0,56 Sedang 
24 PD_E24 40 77,8 0,63 Sedang 
25 PD_E25 35,6 93,3 0,9 Tinggi 
26 PD_E26 22,2 68,9 0,6 Sedang 
27 PD_E27 62,2 97,8 0,94 Tinggi 
28 PD_E28 33,3 82,2 0,73 Tinggi 
29 PD_E29 40 91,1 0,85 Tinggi 
30 PD_E30 40 88,9 0,82 Tinggi 
31 PD_E31 46,7 84,4 0,71 Tinggi 
Rerata 40,71 84,38 0,74 Tinggi 
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Lampiran 3m. 
Nilai Hasil Pretest dan Postest Keteramplan Proses Sains Kelas Kontrol 
 
No. Nama Pretest Postest Gain Score Keterangan 
1 PD_K1 15,6 46,7 0,37 Sedang 
2 PD_K2 31,1 73,3 0,61 Sedang 
3 PD_K3 40 91,1 0,85 Tinggi 
4 PD_K4 42,2 88,9 0,81 Tinggi 
5 PD_K5 33,3 84,4 0,77 Tinggi 
6 PD_K6 44,4 97,8 0,96 Tinggi 
7 PD_K7 71,1 86,7 0,54 Sedang 
8 PD_K8 28,9 73,3 0,62 Sedang 
9 PD_K9 44,4 86,7 0,76 Tinggi 
10 PD_K10 40 62,2 0,37 Sedang 
11 PD_K11 66,7 80 0,4 Sedang 
12 PD_K12 53,3 91,1 0,81 Tinggi 
13 PD_K13 37,8 80 0,68 Sedang 
14 PD_K14 44,4 77,8 0,6 Sedang 
15 PD_K15 51,1 84,4 0,68 Sedang 
16 PD_K16 17,8 46,7 0,35 Sedang 
17 PD_K17 24,4 84,4 0,79 Tinggi 
18 PD_K18 42,2 88,9 0,81 Tinggi 
19 PD_K19 53,3 77,8 0,52 Sedang 
20 PD_K20 60 84,4 0,61 Sedang 
21 PD_K21 24,4 60 0,47 Sedang 
22 PD_K22 26,7 62,2 0,48 Sedang 
23 PD_K23 73,3 86,7 0,5 Sedang 
24 PD_K24 33,3 66,7 0,5 Sedang 
25 PD_K25 51,1 93,3 0,86 Tinggi 
26 PD_K26 20 53,3 0,42 Sedang 
27 PD_K27 66,7 93,3 0,8 Tinggi 
28 PD_K28 24,4 57,8 0,44 Sedang 
29 PD_K29 24,4 86,7 0,82 Tinggi 
30 PD_K30 70 60 0,25 Rendah 
31 PD_K31 26,7 77,8 0,7 Tinggi 
Rerata 41,39 76,92 0,62 Sedang 
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Lampiran 3n. 
Nilai Hasil Observasi Keteramplan Proses Sains Kelas Eksperimen 
 
 
No. 
 
Nama 
Observasi Keterampilan Proses Sains Rata- 
Rata Pertemuan I 
Pertemuan 
II 
Pertemuan 
III 
Pertemuan 
IV 
1 PD_E1 19 25 20 22 21,5 
2 PD_E2 28 29 26 27 27,5 
3 PD_E3 28 28 29 30 28,75 
4 PD_E4 13 22 20 22 19,25 
5 PD_E5 16 22 22 24 21 
6 PD_E6 20 22 21 24 21,75 
7 PD_E7 17 22 20 22 20,25 
8 PD_E8 26 26 25 25 25,5 
9 PD_E9 28 27 26 26 26,75 
10 PD_E10 30 29 28 29 29 
11 PD_E11 15 23 20 24 20,5 
12 PD_E12 19 27 22 26 23,5 
13 PD_E13 26 25 25 27 25,75 
14 PD_E14 18 23 22 26 22,25 
15 PD_E15 18 23 23 23 21,75 
16 PD_E16 22 23 25 27 24,25 
17 PD_E17 24 25 22 25 24 
18 PD_E18 28 27 27 28 27,5 
19 PD_E19 16 21 19 20 19 
20 PD_E20 21 24 25 26 24 
21 PD_E21 28 29 28 28 28,25 
22 PD_E22 29 27 28 28 28 
23 PD_E23 15 20 19 21 18,75 
24 PD_E24 17 21 19 21 19,5 
25 PD_E25 27 26 29 29 27,75 
26 PD_E26 13 21 18 20 18 
27 PD_E27 26 28 28 29 27,75 
28 PD_E28 16 23 19 20 19,5 
29 PD_E29 27 26 29 29 27,75 
30 PD_E30 22 23 25 28 24,5 
31 PD_E31 27 27 27 27 27 
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Lampiran 3o. 
Nilai Hasil Observasi Keteramplan Proses Sains Kelas Kontrol 
 
 
No. 
 
Nama 
Observasi Keterampilan Proses Sains Rata- 
Rata Pertemuan I 
Pertemuan 
II 
Pertemuan 
III 
Pertemuan 
IV 
1 PD_K1 12 17 17 19 16,25 
2 PD_K2 18 22 22 24 21,5 
3 PD_K3 22 25 24 24 23,75 
4 PD_K4 17 20 19 20 19 
5 PD_K5 17 27 25 28 24,25 
6 PD_K6 27 29 27 29 28 
7 PD_K7 28 30 28 29 28,75 
8 PD_K8 17 22 20 21 20 
9 PD_K9 12 17 18 20 16,75 
10 PD_K10 15 19 19 20 18,25 
11 PD_K11 21 26 27 27 25,25 
12 PD_K12 25 26 25 27 25,75 
13 PD_K13 20 29 29 28 26,5 
14 PD_K14 16 23 22 24 21,25 
15 PD_K15 21 21 21 22 21,25 
16 PD_K16 12 16 16 19 15,75 
17 PD_K17 22 25 23 25 23,75 
18 PD_K18 21 26 25 27 24,75 
19 PD_K19 14 20 20 21 18,75 
20 PD_K20 20 22 19 21 20,5 
21 PD_K21 13 20 18 19 17,5 
22 PD_K22 13 20 21 23 19,25 
23 PD_K23 28 29 28 29 28,5 
24 PD_K24 13 23 26 27 22,25 
25 PD_K25 21 26 23 26 24 
26 PD_K26 13 20 21 21 18,75 
27 PD_K27 27 28 27 29 27,75 
28 PD_K28 11 18 17 19 16,25 
29 PD_K29 20 20 20 20 20 
30 PD_K30 16 18 18 19 17,75 
31 PD_K31 11 21 19 20 17,75 
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Lampiran 3p. 
Nilai Hasil Angket Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen 
 
 
 
No. Nama Pretest Postest Gain Score Keterangan 
1 PD_E1 41 59 0,31 Sedang 
2 PD_E2 44 64 0,36 Sedang 
3 PD_E3 42 61 0,33 Sedang 
4 PD_E4 42 57 0,26 Rendah 
5 PD_E5 43 60 0,3 Rendah 
6 PD_E6 39 59 0,33 Sedang 
7 PD_E7 46 63 0,31 Sedang 
8 PD_E8 41 60 0,32 Sedang 
9 PD_E9 40 60 0,33 Sedang 
10 PD_E10 43 61 0,32 Sedang 
11 PD_E11 41 58 0,29 Rendah 
12 PD_E12 41 59 0,31 Sedang 
13 PD_E13 39 60 0,34 Sedang 
14 PD_E14 43 59 0,28 Rendah 
15 PD_E15 42 58 0,28 Rendah 
16 PD_E16 47 64 0,32 Sedang 
17 PD_E17 41 59 0,31 Sedang 
18 PD_E18 42 59 0,29 Rendah 
19 PD_E19 46 63 0,31 Sedang 
20 PD_E20 42 60 0,31 Sedang 
21 PD_E21 43 57 0,25 Rendah 
22 PD_E22 42 60 0,31 Sedang 
23 PD_E23 42 61 0,33 Sedang 
24 PD_E24 43 56 0,23 Rendah 
25 PD_E25 39 55 0,26 Rendah 
26 PD_E26 37 54 0,27 Rendah 
27 PD_E27 44 60 0,29 Rendah 
28 PD_E28 41 59 0,31 Sedang 
29 PD_E29 47 65 0,34 Sedang 
30 PD_E30 46 63 0,31 Sedang 
31 PD_E31 43 57 0,25 Rendah 
Rerata 42,32 59,68 0,31 Tinggi 
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Lampiran 3q. 
Nilai Hasil Angket Sikap Ilmiah Kelas Kontrol 
 
 
 
No. Nama Pretest Postest Gain Score Keterangan 
1 PD_K1 39 54 0,25 Rendah 
2 PD_K2 45 60 0,27 Rendah 
3 PD_K3 46 61 0,28 Rendah 
4 PD_K4 47 56 0,17 Rendah 
5 PD_K5 42 60 0,31 Sedang 
6 PD_K6 44 55 0,2 Rendah 
7 PD_K7 43 52 0,16 Rendah 
8 PD_K8 38 45 0,11 Rendah 
9 PD_K9 42 57 0,26 Rendah 
10 PD_K10 46 57 0,2 Rendah 
11 PD_K11 44 57 0,23 Rendah 
12 PD_K12 42 50 0,14 Rendah 
13 PD_K13 49 62 0,25 Rendah 
14 PD_K14 45 60 0,27 Rendah 
15 PD_K15 38 56 0,29 Rendah 
16 PD_K16 37 54 0,27 Rendah 
17 PD_K17 41 56 0,25 Rendah 
18 PD_K18 43 59 0,28 Rendah 
19 PD_K19 46 56 0,19 Rendah 
20 PD_K20 46 57 0,2 Rendah 
21 PD_K21 45 57 0,22 Rendah 
22 PD_K22 42 47 0,09 Rendah 
23 PD_K23 46 56 0,19 Rendah 
24 PD_K24 36 46 0,16 Rendah 
25 PD_K25 45 55 0,18 Rendah 
26 PD_K26 42 53 0,19 Rendah 
27 PD_K27 47 58 0,21 Rendah 
28 PD_K28 42 49 0,12 Rendah 
29 PD_K29 41 55 0,24 Rendah 
30 PD_K30 40 51 0,18 Rendah 
31 PD_K31 39 47 0,13 Rendah 
Rerata 42,84 54,77 0,21 Rendah 
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Lampiran 4. 
Surat-Surat Penelitian 
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Lampiran 5. 
 
 
Dokumentasi Penelitian 
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